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A ll!,y,,.l,p moll heti Hámlbao meglnam, hogy Q,o,, • • • .... • • • t ,, • UNITED STATES STEEL CORP •ELLEN? 
Ferenc megbivásAra a Kis.slmmee. Kossuthvllle, f.,ort Pieree voros szove segese1 - - -
vjdékl farmok és az Alt.a.la már letelepltett magyar farmerek , . J.. Egyszerre 11ról,1Ujé.ll; l1es11er,;uu l a trust lui.RJ'II• és acélgyári 
n,~teklutésére november hónapban Florldiba uta11om. A kommunisták se(itsérére számita~k :._~-sztrájkolók letöréséhez._ EtJ kis zavargás rn ttnklil!a li . - LcwlK Foslerral együtte, all~ló_ra. lléHiil. - NehH 
Most már pontOMn meglrhatom azt Is, hogy HlmlervUJeről - a.mit a merfiutett bolseviki aritátorolr. idéznének fel - többet használna a bán}·a- na11oll 'tárnak n tár!JRltlig m11ullai1al ra. 
b 3 k d
J uralaaak, mint bármily más oldalról jovö se,ibé,. - Ne hanják beuv atni ma1ukat a A mull héten a1.okban a ko- jenek hit a Unlted Stales sleel novem er -ra e 11re sztrájkoló keménysÚJHJányás.zok zavargásokba. rökben melyek munkáskérdé- Corp telepelnek munkásai ugy 
~Jrradó éj~11aka Indulok el a No 3 vonattal Cincinnati~ frke• A ken1ényszénb á ny A. uo k A Htni.jl;t elsl5 hónapja alatt akasztófavlrágok magukról !tél- ~::~:!s ~~:~:~~~:~:~• A::.~fb
0
e~ ;;;;:_r1:::~áb:~es: ;;;e:n::: 
J:Elll 7 óra 20 perckor éa onnan reggel S óra 50 perckor a South- nlraJkja egyre tart, anélkül, már ke11dtek uJra odaszállngóz.. nek Azt huozlk, mert 15k pénz- 11zélnek hogy Amerika legha- . g 
un ,·asut Royal Palm nevü vonMjával uta:tom tovább. hogy remény hanne egy hama- nl és ujra t.ujléktó szájjal tz- ért mindenre kaphatók, ugyan- talmasabb trustJének, a United McDowell Countyban egy na-
A Southern -vasuttirsaság azon a napon rendklvül k.edve:t- roe békekötéere. gattak Cape\ltni meg a többi Ilyenek a m1mkások vezérei is. Statep Steel Corp. érdekeltségé- i:;yon hosszu és nagyon elkese-
n..ényes árban szitlltja a céoportosan utazókat Florldaba_ ~ 8 Akik firadoinak a béke lét- bAnyá.a:r.vezér ellen. Emlékezzenek csak a'\kemény bez tartozó óriási munkástAbort redett harcra. 
k)k velem [önnek, awknak ntiköltsége 'I ~:~z:s::~ya~:t:~:ea\:~;:~ koió~
0
r:~é~~::g~e~:~!n~ ::::~~ :t:0~:::t~:P:~:1~1 ~z~r~il~ t?l~r:z~~;::.s:te:;;:::rnr~ akar- DJ~~~:::::. ham::::s::g~: 
CINCINNATJBÖL EGE.SZEN KJSSlMMEEIG békűtnl. mert nekik jó u1let a zet semmit se tud lenni és azt ték, hogy az 6 emberük, a,.kkor ják meg kezdeni a tá.r1Ul$&g aOOI \'\!StllJ wé észre 8 uk . . 
tS VISSZA ÖSSZESEN :~~~~ h~m:~z:~;:1:z a;~~ ::~r!:;Iblti:~:e::rá~~:~~!; :iu~~gi:vb:~ér\o!~g~~\f0~::~ st!r~~~~tedéss~t:~'~t::j corp. gyárak é!\ányá;m~nkt::~:'. 
36 d llá 71 tb 
zelmükkel és a bányászok tel• nem Js aka$k semmit 66 ten· rűlt, hogy Capelllni nem szegő- vállala.tu.l közül főként az acél- Mlnden.üvé elküldlék már fel-0 r cen e Jes ,ieverésével ér v~get. nJ, mert uo'kat a bányaurak Je- dik Moskva Jár,mába, amikor _gy(lri, ~unkAsok körében 1te'n ~J"'tül~.2'!?.h':' , t-<nlle~ 
.. Nekik.Jó iiZlet a ulrtjk, 1Uert pénzelték, hogy a harc hosszu látták, hogy Capellinl nom baj- er5s az elégedetlen!Jég és a  a :.u,vrr ,~ .. i;o ,ilcpe-
kernl. Akik u utat Pullman kOC!!,iban akarjik megtenni, atok- a, raktAron levő kewé.nyazén legyen és törjenek le a bányá, landó fejjel a falnak menul, ak- Frlck oéven Ismert- bányaplé- ken a helyzetet tanulmányoz-
nak u utlköltségéhez alsó ágy esetén 9 dollár, felső ágy esetén árát ötletazerüen emelik nap- azok, amikor aztán olyan sier- kor egy~_ie.rre ~ruló, megfizetett zeken se elégedeHek e. ~nyá.- zál:t 'h jelentést killdenek a köz-
7 do~~~:~e:e:t ;~:r1::::-ké&11ülnek, jól testlk, .ha felbuználják :ó~á:~i:kal~~r::~:e:t:~:; ::!~s:a!ö!~:t:~=~=~1Jlyent a l>á- ~~tb:/orös nepbolondlt~k ip!~ ::Á~~lé~::~a~:;!~ !~s~t~:a::: po;ti szervez(! blzotlság~ak .. . 
eJt a nag)~szerü alkalmat, mert ilyen olc~ utuásb~ nem Jgen ~!!~é~zé:~i:::lk e:1:1::t:: dl::z:~;:;; ~a~ó~:~:n 1~11: ki::;11Aka ~·ö~ö:n:f:~to~::ér:~~ :eó:é~~:'.tsanak a szervflzés ér- bán;!:~~,'ll~_:;~z':'!~~t:t~l:;; 
lf'het részuk. December elején m.ár megs11unlk ezekne a CllOPOr- meg fogják keresni egén vesz- van arra, hogy Eiredniényes le- r6!, hogy azok árulók. hogy . Lew!a tudja, hogy ha a Unit- a régen tervezett támadás ege-
tos k;:vae~:::v~:;::1~k;~o~::~t le Floridába. Csak egy !:=~er!aa ::n ~:o~; fie: ~;=~;:~:t•:: :~tb~;;::: ~;~::s::;.;:~ ::g:1~:~e~~t~: ~:1:::it ~~=e~~~:~i s!u;;!~_n~/~1!~ 
~:iP,a'kát-kell vonaton· tölt"tnl mA!IOdllr,nap eate s órakor már 1Ht1w;ják ,;alaml hirtelen lesd.l- kllstk mel' a radikális-vörös szolt, hogy tzOk 'nagyHerlien 1illne be:nerveznlok, ennek fel~ llltték, csak' ljes:,;fgeli!s-a ,Tnh-
H1sslmmeebe érkezünk. Olt' astá.n Orost Ferenc gondoskodik lltanl. &Zerveietet. mely • aztán majd végzik feladatukat, aiok'mei;- tétlenül nagy hatása. lenne nen1 ~ Mlne Workers részéról a 
mindenkinek Jó é6 olcsó ·elszállásolásáról. Automobilokról 18 A s11én árának emelése azon- ''radlká.llaan" Intézi el a ke- érdemlik a munkáaok blmlmáL csak a szervezetlen vidékeken, ::::~zkedés lgé~é3e és arra 




;!,~;~:r~t!~é- ~=r~~;;i1~:!•r::k e;::t.aM~:~o~ ~::~:ak a;gy~~é~:g:!~~:
1
~sab~ é1,en; J!~=l~~!te:~~e~b:~ 
•reklntett.el arra hogy II t'lorldábll v11ló népvind0rlás miatt bányaurak kössenek ~zerz6déet szetesen rombolást, zavargást &.it jelentené, hogy a munkás- telepe Beuhamban van, amely a 110~~uon ''Úilalataival vegye fel 
g, \'Ouatokon helJ'ról jó elöre kell gondoskodni, 11.Uem .:r.obt, • binyás11a.lkkal. uért a bánya- jelent és et az a pont, ahol 8 ,·ö- vezérek la olyanok, mint ők, a világ legnagyobb bányijá.nak >!. uzdelmet. Azt b!tlék: hogy 
•"' ,·ele1u uindiltou11k jünnl, hogy legyenek nlvesek azonnal tulajdonosok helyzete keid kel- rösek '8 bányabirók érdekelt kiket meg lehet fizetni akik készül, a mislk McDowe!l ~~f;:1~~6:/::~~\ ::~:t':~t 
éite,illf'nl engem, hOff ldejPheu foglalb11ts.ak helyet. ,\.kik háló• lemeUen }enni. uolgálják. Természetesen nem pénzért mlnden~.lt ~!lszol~ál- Countyban van West Vtrglnlá- indltják és' mert blzonyosr! 
• lil9C11lbali liJvii,nall utauil, azt ll! tu.dassik. A bányaurak látják, hogy a ingyen. r.ak. . · ban, mely megye megbódltása vették, hogy Loganban kudar-
A~nyl ldöt töltünk lenn, amennrtt utltársaim akarnak majd ~t~i~~~:ak~k:,~:~n::::;~ pó~a báJna::,:-;;.kki:~:~;~ se;e:;:;~
10
~é; k:::;:s~e:; : 1 ~:~~. Mine Workersnak ré· cot 'fog ~allanl a szervezkedés, 
lenn tolteni. Azl akarom, hogy, aklk.-velem jönnek, alapogan néz- wig n1eg nem kapják amit kö- egy kis rombolis, azonnal lele- azonban legyenek meggyőzöd- Lewls nagyon el van kese; ugy vélte~, hogrb:~~án !: szerve~ 
'zék meg Florldit, érdeklődjenek az otta.Iil vlstonyok, lehetősé- ,·etelnek. Ez ny,,igtalanltja a slrnák u országot hogy lme a ve a kemén)'azéa-binyászok, !'edve a Labor Federallon el- zet nem. 8 pr oz maj 
gEk Iránt mielőtt határozninak, hogy ott lelelepazenek. bányaurakat, mert ök ut l\,lt- bányászok zavarog,nak, rombol- hogy. amint meg leu a módja a len. mert semmi segltlléget on- lllás h~lyen. 
Groaz Ferenc.kü\Qllben meglgérte nekem, hogy akik velem ték, hogy egy hónapos sstrajk nak. Az ors11ág kö116naége, mely uerzödés megkötésének, a szer- nan nem nyujtanak neki, hogy A harclim"eg!
nd
ulásAnak Idő­
jönnek és vásárolnak°t6le farmot, uoknak költségeit a váaárláa- után a bánybzok már le lesz- most a sok,propaganda cikk dll- vezet vezérel egy percet se. tog- 1,agyszabasn szervezési ~kelót r::t!~,t, ~:n;~z:~:~:;j:=~ b~: 
nál be fogja szám~tanl. És ha mástól vesznek farmot, a~t hiszem ~;=u~''it::t,és ::;
1i:!;!~~'! ~;:t~:n :ábn/n~::!::11\:~ ~:;: r.at1::.:~~·anak nagyon a ke- ~~~~e~~e~!~l~an ma;:z::::!~k~ nemsokára megindul at. Azt se 
n.ások 18 megtesZJk ugyanazt. . nek bányálkat njra megnyitni. dulna a bltnyaurak nagy örö- mén111zé11-bányá.szok, h.ogy be hogy ha nem adnak neki pénzt hoztik persze nrllvánosságra, 
Florida november hónapban csodálatosan s,:ép, a naranea é;; Miután látják, bogy a bányá- mére. ne ugorjanak a váröa csa.tló- egy országos akció kezdésé're, hogy a steel truSt melyik válla• 
stapefru.lt fák termése akkorra érik be és a Wldségfélék la ak- uok egységeaek, klea2elték, A bányaurnk nem Ja titkol- soknak, hogy ne essenek abba ugy v. bányász szervezet vég- !11.tánál ketdlk meg a, szerve-
korában vannak érőben. Itt Ésr.ak-.Keleten már hidegek vannak, hogy valami módon meg kell ják hogy a vörösek nekik nagy a csapdába, 11.mlt a bányaurak a romlása elkerülhetetlen. min- zést, A \.-rlck te~epeken-e, 1vagy 
lenn Floridában pedig a legszebb tavaa:zi napsütés virja a11 ér- Ingatni hitüket, el kell őket szl;ességet tes11nek, amikor \'Örös agitátorok.Ital együtt As- dig elutasltották kérelmét. a WeSt Vlrglnr' kba5n báese~:g ·t k~zőket Megéri tebit az utazás költségét llllnn'k Is aki nem tántorltani vezéreik mellöl(ak- •·radlkálla" fellépésre Izgatják uak meg Amerika kerüényszén- tgy jutott el aztán oda, 'hogy Kentuckyban e .: oya na· 
~ar ot; letelepedni, ald n~m akar farmot venni, ceak 1Atnl akar- :~~:~fn könnyebb lesz velük :rt:á:y~:;,ka~om~::a.;;~11 :::~~~ bá.;~~:::~~a!.lnden zavargástól :~~:~ a ~:~:~:;~:11~05~:rra~z::i s1..!!~k Sl~~ie~!sr~~ a:élt~l:~~::: 
,.. Ja azt a káprAzatos boom-ot, ami most FlorldAban van és amiröl Ehhez azonball szövetsége- moskva\ apostolokat. menten , kell ennek a harcnak 1:gyüttes akciót tervez. Foster uek hangulatával azt Jóso!Jak. 
sllJ\ylt ltoak az ors.zig.lapjai. aekre volt szükségük, mert tud- A zavugAsok utáu. am.ikotl lefolyn i addig. mlg a gyöiel• munkája le11ne a Uniled. States hogy nagy lelkesedéssel fognak 
FISHER tl!'l"DOR, ták, ha csak az 6 lapjaik Izgat- az ország kozönsége elfordult a ::a,et ki nem v1vJAk Steel Corp l'acé!telepelnek szer- az aeélkohók proletárjal caaUa-
a Magyar Bányást:lap szerkesztője nak a bányá.ezok hhatott vezé- bányászoktól, konnyu volna a eSA'l'O UN,\ T 1 .t:RVEZNE.K \nése, mlg a bányaérdekeltsé- ~t :t sz:s:~z=~b:z F~~c~gr:i~: --,----,-,-,,--,-0--,=-::c-7-::=== :-c:==~ rei ellen ba csak a szolgálatuk- bin)ászokkal elbánni , KELl-:l' Kt'NTV\:K\' szj:;N:ME gek munkásainak szervezését ~ j j 
'1ETŐSZAKAl)ÁS GÁZROBDA · ll(B' liÓNAJ'I \'AliÁCIÓT J.. ban ál},ó emberek szidjak uton• A keményszén-biuyászokat zOrn O~ \. \"- UHT \ V \.KJloz· maga Lewls vezetné pekre vollatkozólag is ~ylto~~ 
NÁST OKOZOTT. • KEM~'NYSZE!'il-:SEK~íl~K. ~t!!l::k D80~:zaet~kz:t;t e::t~s:t:: :;:k~:~u:,k!~g:l::,~~~e~5e~1::~ Az olcs: vl:J sf.AIJ~tá: tl~és; zl;:;;an::;;~ikk:l::~s:;1'~!~: ~:~~:ib:~1 t::l~~~t~c~cba~v;~e-
A BI k Dla d Coal Min -- ták aztán - a vörösoket szo- tett bérenceknek Ahol megJe- érdekében terveket dÓlgoztak ta.sával és ha már arra gondol, ,ü telepeket, hogy a. le~kli!Ön~ 
eoi::c n Nmo; bá ájá.ba~ Andrew Mattey a 7 kerület vetségeeekül lennek ahol Izgatnak a vezérek ki, mely ster tnt kelet Kentucky- hogy il)en nagyszabásu akciót félebb nem:.:etlsegekböl llll 
~ k ~a Y Ko ba ny s \yos elnoke azt J°avaaolja, hogy az Moskva csatlósa\, akiket on- ellen ~hol rombolást rad!ká,lls ban a St Lawrence folyót eza- kezdjen ugy biztosan meg van munká9!ábor mmtfogadju majd 
s.:te~e:'caé;~~nsé: ;ört~nr 11 összes k e m ényszénba11yikat JJan caengl! aranyakkal fizet- fellépést prédikálnak vágják ki bál)ozzák és caatorná,al kotlk minden remenye, hogy a köl- a megjelenö sz!nezőket 
A bánya egyik léz6ben heten minden évben egyszerre zárják nek már évek óta, próbá.Jkoz- maguk közül. Ezek a semmlhá- Osste a Nagy Tavakkal. caönt Illeg Is kapJa. Mert pénz Ezt u hlrl terméueteseo (enn 
dolgoztak, mlkotegy nagy kÖ- le egy hónapra e a keményszén ~=~aln~atbA~:::s:1~:ezr:;:~11~ :~~k !tt~::~d~!~d::r: ~=~:: k;z~:~:ö:ö!ü!s~~e~~~~8::: ; 1~:~e!\~:e;:::~:::~1.ak- tartással közöljük, mert sen;mi 
zet leszakadt a te~zetröi és a -bányászok menjenek vakációra. Eddig minden erö!esz!tNük ku- szok érdekeivel. Nekik csak az ni méréseket már megejtették A stervezet vezetői tlsztá- lilzonyosságot nem lehetett k~p 
sukadásból gáz tort elö,. :ie!: Ez alatt az !dö alatt a bá- darcot vallatt. Utoljára épen a az érdekük, hogy ezolgálatuk- é11 az érdekelteket 3~ napon be- ban vannak vele, hogy a Unit- D)lll~, de ratAkálisabb m~ii!i:á!I· 
a bányá.ezok lámpijától 11 0 uyik.nak módjukban 1Ulna a keményszén vidéken erölköd- ért mennél több pénzt. kapja- lül gyillésre hivJák ossze. eil States Steel Corp. telepeinek k~rökben nem ké.telked ek a 
~••~ ':::::::: mente, :••:" :::::::::, ~::~:' Je:~•:,~~~ ::~0:0:,~::i:b:"!~,::":':~ ::: •:.~t':;";,11~~• ~:::,':; ,.:';:;:.~:~~;~:, ;;;:u;::!~'. :::.:t!"::t:;,;:;,;~: _a::i:::: lm:ll:::~KKEKT 
::lty::~:~t~~!~e~:,e~v~e~~ nyok közö~t nem tebetoek meg, ~::~o!:~v:n~~t se t,udtAk Iá- ~:~::~a~~:::::n;:~nkAs,zerve- ~~~t:i~~=~z 1~::~s:;:so: ~~;i ~::~'. ni!~ : 11~~; ~::: ~~;;; CAN,\DA KOKSZ· 
. ugy, hogy felépuléséhez ,ahg m.:!rt rolyton dolgoznak a bJi... Miután a bányiszok _ ami- A keményszé.n•binyA!¼zoknak Ta,·ak vidékére a szenet elsiál- 11aJnálni a milliókat és elle'?ak- Ttm.líELESR. 
lal1 remény. nyák. , kor JAtták, hogy a vörös apos- ha el akarnák valamit,Arni, egy JllaoL ' ciót fog indltaat. Akik emlé-
r::~ol~kb';, ,~:~:n::~e:!t; 1\ E~z~~ elkl;:::laz\:• hogy ~~0~1r:1~:t!t:tr~j~!~tk~ls~rit :~;st:::~l ~:~~et~t.:•:!~e!'. :,.02 .H;~N \' ,\SZ ~•:\ N MfN:\.A: ::::,:~,~!~/' •:t.:'•:::;~e:, !l:;:::,b::•::::~';;'.:: ;:i: 
RJ.!nhely~töl, csodálato!l, módon s 11
1
1:t,ra n a terwe- zavart.!k a ' nzettl! · bérencéké't Soha se hlgyjék ol a ,nagyszáju ~"ll,Ji J, .:M,~,\, I I,, • ',N llogy mire Jehet, most kd'átás. nát, mely 20,000 tonnával ke-
tEljeaen '!!értetlenül menekült lés ml tt Jetir..álljon, nie.rt hl.~zen maguk 'köz.ül, egy darabjg 011e- uszitóknak, hogy bárIDelylk ve- Marlssa bányaplézén 'Ullnuls; Bl~onYQs, hogy a társaság te- vesebb mint tavllly ugyanuen 
meg annak dacára, h.ogy az égő egy hónapig minden évben le ket a kétes elemeket nem Is le• 11:érük meg bag')IJlá magát tbet- ban hát'om' bányát zártak le lepeln hosszu hónaJJOklg fog ldötAJban volt éa a legalacs0;-
gáz a plézben valóságos láng- volnának zárva at összes ke- betett lálnl a kt!ménysz~a-vidé• ni, hogy bárllielylk el tudná ad- most egyszerre és e~tal 500 majd tartani a harc mlg ni: el• nyabb mennyiség, au1lt ldé11 bá;o 
tengert képezett. ményszénbányák. ken. ni muukástársall. Ezek az binyá'3Z munkanélkül maradt. dül jobllra vagy balra. Készülw mely hónapban termeltek. 
.. a.AMA& lilffilSL.!:P 
[MAGYARORSZÁGI HIREKI .M~TM.A, 
A tiroli ágyutüztöl a. népjóléti - .. •W-..U. 
miniszteriumig 
KIS11é máshogy képzelte el a1 
iletet és Jövendi5jét tizenegy 
e,·vel ezel.Stt Radlch Istv!n. a 
111\kor buszéveii koriban pontot 
tett reményei után a hi.boru. 
R:tdlch lstv!nt bnoroztik kato 
ainak és srapnellek robbaná-
u.. l'Qjtó gázok ömlése, golyók 
cu.pkodba között ott volt G Is 
a többi buszéveseklr.el. ~égy 
tvig vándorolt harctérri51 harc-
térre. lövée:r.irokból lővésú.rnk• 
ba. ,g,:rutűzb6I ágyutil.zbe, meg-
1ebesil.lt néhiny11or. relgyó-
,;yult él ujra vlsuake.rillt 
11gyuk, pus\(ák csöve elé .. 
l..elyzetét és Uinóczy mlnlute- rélórai vArakod.e után egy uol-
nred p:,;lj. parancsnokságát Elnulk a t rafikot t1 tanie&oll uerln tük nem meg- gival értealtette clket, llogy "a 
Komt.rom értesltl. fe lell5 elintézése helyett kérték kegyelme. ur mir eJ.menL" 
Indokok: Csakhogy nem volt elég Ra- \'aae József népjóléti mlnlaz- Nem tudni mllyen különösebb 
Minthogy az elmebetegséget dieh latd.n harc.tért uolgilata, tert, hogy Juttu&a végre Radlch okok és kényszerü k6Mllmények 
a belyulnl l'isegilat megál- a bJ.borubaQ aienett betegsége. Istvánt u Gt. jog tierlnt megtl- akadályoiták meg, hogy egy 4 
lapltotta, a. blróu.g a meg- a hoaszu éveit megpróbtltati- let.1 ápolúl dljalhos. •Mg hiboruban kfüdött és on-
vlzsgá.lt egyént a fenti Int&- sa. mert u idén Janu4rban a nan tönkretetten -tivozott fiatal 
zetbe fölvebet6nek nyilv!nit- népjólét érdekében és lgazd.g ~kylla ill l'harybdl8 ember cul!djbal együtt nem 
Ja. dtcst'58égére klta!A.ltik a trafik- tudja megkapni an a nevetsé-
Budapesten, 1918. évi mi.- revíziót; Radleh lstvtnt ugyl!t- Radlchék magihoz a népjólé- gunek llituó ösazeget sem, a 
jus hó 2.4-én. .sr.lk nen1 talilt4.k méltónak a t1 mlnluterhet akartak fordul- melyet a h!boru rokkantjalnak 
Dr. Mórlo 11_ k. blró. mindennapi kenyérre, mert ni, azonban azemélye&en nem ltélt meg a sorsokat lntéz6 bői-
minden különösebb ok nélklll el engedték be 6ket a minls.zter- csesség, nem tndnl, miért kell a 
RttNlil!< Lúdnt éli a dobinJ- ,·ették ttile a trafl~L he.z, C!l&k amikor nobtJAból tá- többiek között Radlch lstv!n-
t.ilssde . Ezzel a.ruti.p megint vlusa- vMott a mlnlazter. léphettek uak 111 elkeseredéssel gondolnia 
tertek a régi gondok, Radlc!'I, hozzá M alrá.stól elcaukló han- uokra az Időkre, amikor élete 
Klkeriilt te!át az angyalföldi I11tv!n, aki helyett felHége ha- gon kértek t61e intézkedést, 6.r!n telJesltette kötelességét a 
.,_., a gniKál elmegyógylntézetbm Ra.d I eh lila utl.n egyik rolr.ona az?lgil- merl ha ez nem történnék D1Cg, frontok változatos poklában: 
Istvtn, akit a hiboru életlebe- La ki a vev6ht a dohinyüzlet• a_ tlrolt igyu~ils rokkantJa, csa- d~ annyi blzonyoa, hogy a nép-
192& oklÓber 11. -MEGBIZHATO, PONTOS 25 GYORS USZOLGAWT 
01let.qa1, POST ~JJ'n~t.,.:t!f1zKOLDt8. - .l;JB,. 
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American Union Bank 
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41ull1H1.._•~a1at.l.~.,;~u•~•.: 
1918-ba.n Tirolban kiwl&.t t6ségeltíil. életöriimét.Sl fosztott ben. teljesen munkaképtelen l11.djival eg-yutt blsto1 elpuutu- Jolétl minl11ztérlu01 talán .még ~:t :~v:zv~ll:~ m!:!:t~~ = ~1!~~:~/1:!:z!a:~ ~~~ mi nden kereset nélkOJ !!6:7: l;:~t!~tte~g~-=e~J~~:: :~:,:;r~~:~~•z~:fn~I:~~ :~~;= ,;;;_ :;; .. ~.,;.;.,,.;.;.,;;;.,.:;........,:::;=.;;,..:;,..;;;111,;;;m:::m:::,111:::m:::m:::m:::111,:::m:::m=,m=m=,.,=.,.=,.,=.,=,..=1111~.,~, 
!e:!:~~~':.~kbe~=~:c::: ;;:: n:!:~o! 1: :,1t:::: u A:t~~t~~~~:~1::~~ ::;:0t;::::zo:''::~!~:~:~ :!t!':~1::'.8ba:k~~1 u:~=:~J: 1 MAGYAR BANr ÁSZOK! 
::r~~:te 11:1:;oi:::i~: !:r: ~=:~nJ~nk:~~a~:~és :::~ !:u;~ u!=e=l~~::!~~ :.'.;!~ a:, e~:::::it;\~t:~= :::!~kat ott kénytelenek elln- ! ~H!~~:n:~ Js·:r~::;'1~ ==~~~== 
uanltécek eszméletlen i.lla.pot- not hoz tt Cllétl ben el'fesztek a rokkant beteg- tak el, mert a mlnl11ter titkára 5 •1noa1U.al oat&lyunk flat h bal-t11121„ 
ban. A 1~ helyőrségi kór• bernek, 0néb:.:::.0ma:. e.: ségét lgazol6 okminyok és ez- helyet mutatott nekJk éa kft és (VJl!g} (-th) ~ :~~:.;1._:~1.::0:.,:;::::; k::;:~.,:"t~ 
abba lr.erult Radleh lstri.n, edő l éje cu.k j bb ki b. ért Radlchtól megvonták a r.ok- , ö - ,.1..,11, 
~ert ~~~:=~!'toz~ ~en:t~ szimAra, u :iert ::u: 1c-:=1::eLl Caak ami::r MILYEN AZ ELEJ A f LO I HOGY :~o~~:I:.•~:uMit~~~~l'JA A 
1 egso b6l után '11 ki litnla kellett. milyen 11omoru a O z e vesztette - i M•11n• 1a-.-alakN 11111yuvl -.-4JiNalunk. 
:i:u::rre]J6döt~ 1811.e& n ::1:~~.==:e~~-:e: ::~n~e~ ~e::~:-&!~=~= - LEGÉSZAKIBB BÁNYÁIBANtl I llSS AKD nm 
. Vége lett a hibo~na..k, akik Közben megszületett elal5 ~er• jelen115 rokkantllleték lduta1,. 1 !] leal Ltate, 1-ua.ce 1: lnbn 
e.Jelben maradtak. probil.koztak mekiik. aki uonban öröm be- aa ée esért a a:tereneaétlen em- ___ 1 m-ff4 ■IICONO NAT. •.1.MK •LDO. 
elhelyezke<!_nl a békK polgári lyett még csak ujabb sulyos ber helyzetét litva, 68 ivea éd.H 1-'olr.o„tonn emelkedik a uénl~rmelé!i a s■rhldélr.e n. - N1olt· 1 Bnwanille, Pa. 
. unlr.a teruletén. de Radlch gondokat okozott, minthogy anyja Haladt fühiu..fához a bóllll.)1011 éJuab. - Jfgbörtönbe. élnek •z ottani hinyáuolr.. i 1"16k Iroda: SHAAON OEVELOPMENT eo. 
~: m::h~~~z~é: lDO&t m,r kit ember helyett há- ;:~z:~~~~o!.°1~!srl:': ;:- -- . ~UIUIIIIIIIIIIIUllllllll~;.,;:.IIIIIUUIIIWIIUl■l~l;;~II~;.~ 
telklsértett benne " 1ulyos el- rom sdm.va kellett ,megu&- tok majd három évig el.kan~ Sultzbernben, Sridorsdg u.r- A nyolc bónapns éjszaka nyo- r:7i11nnntt111Hn1111111mm111•1nHHHfflAllttfmR1Hllmlfflllll 
•ebaja meggitolta bogy min- rttnl a mi
nd
ennapi kenyeret. dot.ta.n bujdokolta.k a.z ujpe11tl 1d binyilban az elmult ,eazten- molli. teszi a bánybz Jelldlle- ··· -- ······ 
::.n;:~:::.Y:~. m:::~:; a~"=.~~!:~ !!:u~!~~~~=~~!ek k~ ::~:.n;!:z~S:·o!~ s!~:n:11:~~ ~~t!!: a:,;~:::él}~~'!1n~o~ Ml LESZ ö 5 ■zÍYSZorongva leste a harctér- ri.nné klhal\gatAira Jelentk~ ekkor UJQ.t rirM ellJl,iá..r6!1i- mlnő&égü és ugy tuzelé!II, mint föld egyéb réstelben. 1 NNEL, ~ 
t~!~!~G h~;y~e:~e a ~~~ =;:~a, ~~~egt:i:::~:: f:P~t~::~~~d~:té:e~- :~rl célokra egyaránt megre- ae~t~1::n;: :e::-~!'i!~~. !!:~ f .. ; 
caa.lr. megfeszlteu robot árán hogy seglteni fog ~ 1zereneiet· Radlch István azonban, mint Néhán)'- évvel ezelőtt m'r hluen a bányikban állandóau S HA MEGOREGSZIK? § 
tudta megazereznl waginak és l1:neken. A péniugyminlu:t~ azúsiiu.lékoa rokkant, a rok- csak '60,000 tonna volt az évi fagyponton alul van a l,!..Smér- 1) , § 
■ozz.á.lart.Ozólnak a betevő rala• i.llta a nad.t, nébá.ny héttel ke,. ka.nts'-gl járulék mellett ipoHi- termeléa és ast hitték, hogy a séklet és azonkivill a szén köny ~ -------- § . 
tot.. R.a.dleh lstv!n a katonai .O:bb dohinytt'j:zedét adott Ra- IJi dljat Ül f&én:relt az é"ény- &arkl ,·lszonyok folyt.ln 110ha nyen bá_ny!szható, mert a nagy ~ Goadoljoa öreg upjaira Ú Yel'}'eD oly&11 § 
..,kö::u~~~~~:~~:!a:!::-.b ==~~:::t~k:r :k~:t:; :e„n,!~:\:~~gley:k :~au~aJ:,'.,·•••z ::iy::~~da!:':\~~!~J:~nl a =~~~~ ~~;:;;n:a~y;~a~lü~~~: ~.. ~-
ideig kezelték ott minden kü.lo- &aerzett pé_nzecike ár!n bere.n- népj.;';éU m;l!!ztérlumot Illette Az első széobáuyit Sultz- 1lk az itteni bá,ny!któl az az. ;e élelbizte,itátt, ae}yet § 
aöeebb eredmény nélkül, mert derték 11.1 mleteL és ebben u ügyben Bánóczy bernben, régi nevén Spltzberv hogy lltlm taoszlopo~ra, sem tn! § 5 
.._ harctéren szerzett betegségé• Minden Jól ment volna most KilmAn dr. mln.l)lzteri tan!csoa g!.kon. egy amerikai t!.rsaúg re11dszerre nlnca szukség a t,,_ -1 MÉG E• LETE' BEN 5 
~ n.em állott be ja.vulA.a.. Végül m!r, a kis ci;alád köré.be béke Intézkedik. nyitotta meg, ll.%0nba.n nemso- tt'izet tart.A!IA.hoz, mert a k6ke- 5 
is winL s:ulnzá.zalékos roklr.an• és megelégedés Jiöltöwtt. sze- kira. eladta ut avéd érdekelt- mq,inyé fagyó jégtömbök pótol- _______ § 
tat boc&átottik el az elmegyógy rényeo. bir de gondtalanul él- .l sit'pJólétl mlnl.i!:1térlumhan ségoek. mely C9akhiimar fells- Ják azt. A kibányiazott si4n §§ 
:::t~l~=e :iu:zi::á~l~~:~ :::!~:\::~z ,~:~ny Ut gyl'r Radlcb latrtn anyja tBlkerea- :e::v~!oO:;!!: !:~~!:;!!:~ !~rt:u ~~k :~!:~t::;~a~: 1) KIFIZETNEK. i 
tamlnt a rokka.ntllletménye.ib61 1924-ben egy hideg téli estén te BA.nócsy Kilmin dr..t, föl- teljellen modernné tette. & oly el'& alapot ad, mlnths I E§ 
éldegélt ujpesti lakúán. tÜ'Z ütött ki abban a llázbaD, a mutatta elGtte flinak betegsé- A svéd korm.An-y mérnököket csak cementtel volna kitöltve. §: 
hol a doh.ánytlSzllde volt és a. ki& gél Igazoló okminyalt és kérte, küldött ki a 11zén felbecsű.Jésé- A bll.ny!kba és a b!nyászla- MAGY AI KOTV!NTT KAP, melyból § 
EhnebeteirMégét me!illapltJa- ~~:\l~IC:ékl!~~=~~: ~;'.f~ !f !!:rt ~~e!~::~:~ ;:~t::'!u~~:!~a~etS:~i:!~ :::k::0 n!nv!::~~~ ~~11::~:~; 0. ,.ateau ta4ja, hou milyea biztosi- i 
Radlch lstvin keserü emlé- !eazltésllel segédkeztek az olti- magba! teheteUen elmebeteg. jelentés sierlnt 1,200,000,000 is A.llandónn villany lámpá.kkll.l t.íd risánlt. 5 
:::~~!k:~ir:~:~:magánál a kö- ::t:,:;;l~ná;;;:::n~:~ =~:rvO:ln~=a::n=~ ~~~t~::gk~~~n van a sultzberni va~~a:b:t~:~:f~~~~ j!ratok- lin•II fehilá1„itá1ért irjH a Jtöyef~ 1 
A budapesti központi kir. t6t az uuoy megt'á.zot.t, tüd.S- tolta.a beteget UI meg la jelent E Jelentél rolyt.An most még kal klsérleteznek, eddig aton- !E kHI tar'e: 5 
járasblrós!.g a budapest.l an• gyulla.dás.t kapott, 4.gynak esett llZ ujpestl tintlo"osnál él a nagyobb erli'fel fog megindulul ban még nen1 sikerült a vidéket ~ § 
gya.IUildl elmegyógyintézet- éli néhány nap mulv:a meghalt. következő okiratot kapta DH!g• a sarkl széntermeléa, mert a a rendea forgalomba belekap- ~ NATIONAL INSURANCE AGENCY 5 
ben elmebetegség miatt Ide- Eltemették az: &1Uonyt él u,tab:, v[ugá)tat.áaa. lltin: avéd kormány azt szeretné, csolnl. 11] § 
lglenes gyógykezelés alatt ál- et'l5tea:tltések árán megint csak UJpeat rL v!roi tiszti hogy a sarki hajózást teljesen a A rádió A.I lomillok ugyan  = 
~~~=et::énu~:'!!s!.~= berendezték a dohinytőndéL f&>~~:i;:~ány =~::é~e:'én:;!~=~=~e~é: jt~1e:~;:e~=1~d::1: ~~: HIMLERVILLE, KENTUCKY, 1 
laplta11a irint szalr.ért6 orvos , Ig.uolom, hogy Radlch lst- ezekb61 a bAnyákból fedezzék reket kapjanak a nagyvll!gból § 
11:özbenJöttével foganatO&itott il OHAZÁBA ván, harminc ha., lakik U}- Az ottani bányiknall: azon- mozgóazlnhizak és könyvtárjlk • • • 5 
vlzsgála.t alap_Jin az 1912. évi pe,st, Klauzál utca 4 sú.m, b&n egy órlisl H!trinyuk van, Ali nak a 'b!ny!azok rcndelkezé- A PnnMIII: Lift aM Acculeat lnsuranc:e § 
~~é~:· ~
9
~~:e::::sza ér- SZÁNDÉKOZJK !~:-=t~~O ~:f:a\::g:,:t::_ ::P~~:n•::;:~~r~~:.é:'n;:; :!;:~t~: a:°:e~=~~~\'::io::: Ce.' nzírirJMbé,e. i 
kozta: vt.GZÉST MENNI? '::.t. :::~v:~ba:!1::t:~:~~ ~öe~iinn, r::::; ~é: ~:,~~~ :f!:.~~:~e~;z ;~!::1 =~=~ee~ illlllllWIU!ntUIHUWIIHIUIHIIIIIIIIIIHIUUlllffllUIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIUri 
A kir. jirásblró&ig Radich 111Jo, -kN -.-. • i..u..- munka- és kereset.képtelen. lehet6vé tegzl. ,gyek k!lzölt, az örökös hó ho-
~::':nht::~~I r.
8:a~~~~ ~2~~~:.€ UJpeSl, 19;:1~~1~/~.8k. va=!~~\!~~=~0~1~~~:j:e:~t!~ ~!l~a~a:~~~~!:~~~~;.:~ SECOND NAJIONAL BANK 
~~;~tuj::~~:;~~:i::;:~ ::g~:4t~~; ~=t)lstv:rOB~~;":o!~ :::'uj::;~~':0~Ön,s:rtpao~ ::~/11tn~~~ll: ::;~•hó~:i:;~!: lnwumle, Peu,ylnaia 
:~~:: ie
9:t2n:er;e:;t;7~t!!- ?:~~:.:!-.E~•;~=:~ ::rj:~::\::;1:a~~j~1::i":~: :!~rlaszolja az érintkezés ut- :!~o;a~~k:~~~!;:kel::•~:- :: :i!:{!:'::1~ 1~~=:: ~~!~·., ,. • .,.,,. JIJJln h.aln~ • -.-id,k 
kedé&ére fOlvebetőnek nyu.. :: .. - · ... - ~-- ···---· h.,,... nlutérlumban Bánóci.y rnlnlsz.- A bányász élete Igen egyhan- velyk mélységig tünlk_.el és lgy uyl~!,t;.':-,:i·u~1~!~~Z.I.LilK KAMATOT l"IZIITÜNK .. •lik• 
Vli.n.lt,ta. Err.Sl Ujpest vi.ros ::!1~?=.:"::i:: terl ta.nácaosnil, aki azonban gu mert a tél nyolc hónapig csak egy kla silány ruvet, ala- ... •IWt•n ptlldt t,fman111, 11.iklll ,1„tJ011; vr-... 
~=::~~go~
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: g~~~~== l"OREIGN OEl'.I.ATMENT :i,~~ :7~1e:':~.v:~: =- =· :e~~~~le6~:::p::té~! :~~tb;::eo!: :;:Jtre a ter- 1'9"1- lalkn-;;oo;;;~;~~:.:tll~ 
ági eljúú netini meglocll- M EL L O N dlchék jogos kérését iteljes\llie, nem kell, sem nem nyugszik ~LLAMI UA•Ao.1.UI.I.T- L L •uuau1, c1a111er. 
tisa. végett, tovibbá U lnté- b ügy 1i té és h I tt !dék DMJa ~ 
zet lgugatóság:At és nevezett NATIONAL BANK -~::.:t a'd;t,n 'Z e e ye :=z: ~jua:: :zn::étJ:~::1: ""' z~~~~•K ln ..... , 
hozzi.tartot6it : Radkh Gyu~ 
1
1 ... 11nn,1d at. h Olho•r An„ A beteg ember ho.r.1.8.tarto.r.ól valami vll!goaaágot csak n'Z ,.. .. .,, ..,..,. .... , _ ...., . ...-. 
la kir. Jblró, UJpe11t, KlautáJ l'ITTHURGH, l'A. ekkor kérvényt lrtak, amelyben ész.aki rény néven J1meretes ter- •• wa11 •e..••• 1'- .- ,\. Magyar U.in,·6szlapot I bánfbtoknak. 
utca é11 a kir. 6. 51· virtíl.%ér- --------. 1tefestettéll: a nyomorgó caalád minetl tlloemény ad ~; 111p ellSfüettlsl ira !!.00 dollár. b.inrbzolr. lrJ6k1 bányb1elr.ról, E l11p el1Sflleté11 6ra !.00 dQJlir. 
■AIIL 11uaTON, l'l"Nlwnl, ,_..... 
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1 MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 1 VIRÁG AllllRIS MEG A l ,,,~~~.PJ:.&~?.Tv~C,. 
(t-'olytat.la.) 
A biuk elé ki11u!Mlt1k u unonyok. 
- l'ilegyOnk • binyabtróho,; - klihol• 
lil: od11. nekik a 11.ótlan kérdé.re. PAT rUMI, 
kotnyeles as8zon y odaosatlako~tt ho:r.tli.Juk 
1 mire a telep végéhet értek, mir mégegy• 
uer annyi gye.rek volt velük, mint feln(itl. 
A gyerekek nagyon örOlte.k enne.k a marso• 
llanak, énekeltek (ik 11 ,•ékony, alplt611 han• 
gon, ut hitték, hogy hirtelen, bejelentés 
ntlkOI ,•alaml pikniket, ,·(dim mulatalgot 
rendeznek 11 (i külön öMlmQkre. 
Amikor a tömeg odaéft • Bradder hb elé, 
nktor lépett ki Vlrtg János ragyogó nem-
mel • bh ajtajAn. A uemében még be.nne 
,·olt u a m0&0lygú, amivel pir perc előtt 
bnb"uwtt M.argaretúU. Amikor meglitta a 
hu: fe.lé t6rteú5 dlmeget, me.gtorpanL Kél 
11:arJit 11élterJe111.ette M me.gfogta u t.Jtó--
f6Hit, mintha el akarni takarni u. ajtót, 
mintha. a1.t akarni mondani, hogy ut, aki 
et ajtó mögött nn, én védelmeiem minden 
er6mmel, ugy gyertek közelebb .. 
Andris ée latdn bJ.t.ribb bu1.ódtak a t6--
megbe. l'iem akartak uembeazillanl J too„ ..,_ 
- Mit akartok! - kérdette JinOL 
Boronya Jóeka felelt vlNu: 
- A Jogainkat akarjuk. 
J6.noat m6r dilhirsltette e& 11 okLalan, 11-
varoa be51éd. 
mert 11 ugy ae mert uólnt egyet se, de a 
Virtg Andrla na,yon legénykedett. Doronya 
ri.nézelt a:r. egyik Vlri.g flura, auin a mi-
alkra és jó alkalomnak litta, hogy Andrlat 
megcsufo\Ja. Itt van e1. a két testvér - gon-
dolta magában - ne egyik Itt ve1érkedlk, 
mlg a másik a bli.nyabAróval tárgyal éa 11.10-
kat ,·édl. 
- Besdlj mir - aOrgette Boronytt 
Andris - mert különben én ke.dek beesél-
nl. 
Boron)'& a binyiuokbo1 fordult; 
- Peru", (1 akarna beuélnl, mert neki 
teat,·érje, hogy öuieJitnanak, becupJa• 
nak bennünket. Te 11 iru16 vagy, Vlrig 
Andris .. 
- Iga&, hlaoi:iy, tutvérje, blJ.tOIIU honi 
hua - mnrm.ogták a t6bblek. 
Al ldősebb Vlrtg Andrú mir kezdett el.S-
"' felé tolakodni, amikor !itta, hogy a két 
rta '11 egymúeal nemben. 
der pedig dörgll hangon klé.ltotta; 
- Mit akartok Itt? meg vautok bolon-
duln! Ame lyik egy lépéet te11 eltlre, ut 
agynnlllvöm - éa a tömeg felé ta11totta re-
volverét. 
Vlnig András s1dt11éJ.ett 111. embe~k kö-
tötL Akkor akart elsomfordilul Andrla 
éa lstvin. Virág Andrli.s a nagy dermedt 
ceöndbetl hangoeat kl'1tott: 
EGY JÓ BOROTVÁRA 
minden embernek uiiksi,ge n11. Sok 
pé111t tud On megtakarltanl, ha er,e-
diil borohilko11l;. Ebllu csak tl'J J6 
krotva uüséfes. 
Andris az.emét egyHer~ elborltotta a Yér. 
l11onyu dübtis letl, nem a lloronya Jóekira, 
nem a d.dukodó binyUIOkra, ha nem u 
tlicclére. Mert (i u oka ai:inak, hogy őt irn• 
lónak nevuJIL M.lnelr: j6U Ide, mit tüoal 
(j Braderral, 1111 ll6&e nelll a binyatulaJ-
:•,::~~;Í,~:\~•:,:-:::: :: :::.~•r•u Ml TELJESEN I N GY E N 
ta,N:::u
nd;:i :~\~=~=:::,a;:::~~ t~:: A D U N K Ö N N E K E G Y 
dak alól. Csak azt tudta, hogy u öccee miatt 
- Andris, IatvAn, Ide gyertek! harmadik meg a Mária grófkllllliUOnyé. A 
A két fiu megsaeppen•e Ijedten fordult u uJókutl hkrom grótklaauzon y hirom le-
apja felé. Virág Andrú megragadta a két gényfla .. 
fiu karJit é1 a porca felé vitte őket. Kö1ben Biri megijedt nagyon, amikor J6.noa vl!-
Jinos magthoz tért, feh\llt. llomlokAról res homlokdl meglátta, do JAnoe nagyov. 
c11urgott a vér, l\lnrgaret 1.sebkend6jével tö· egyszorUen lnté1te el a. dolgot: 
rölgette. - Egy kölyök megdobott. Hancuroii;i', 
Vtrág András feln1ent kőt fidval a porcs- dobli.lództak éa•egy kll a homlokomat érte. 
ra. Ma rgaret be akarta vinni a hizba Já. N"lncx semmi bajom, ebceont beforr. 
~°:,t~:n~ ~:=~=itd:. Ja~~~1~t': 1=- -Jaj, a1ok a haa1ontalan gyerekek, gye-
- Hua. megyek, nincsen semmi bajom _ "' csak Ján0&, majd megmosogatom & két 
mondta halkan. nap mulva nyoma se le11. 
Vlrig Andrb nagyon HlgÖruan aiólt: Jinos már egéuen Jól érezte magát. Le-
- Andrlll, lstdn, Ide gyertek. Kapcsol• Olt az egéai C!l&lá.d. u a.aztalhoz. De nagyos 
j/itok ösue a kekteket. , • aiomoru. nótlan volt a hangulat. Biri meg 
A két flu ú.padt volt a rémlllett6t Még IB kérdeate : 
Ilyen ulgOl'U hangon 90ba ee balloltü: be- - Ejnye, ml nn veletek hogy lgy hall-
uélnl u apjukat. gattok. Ml történt? Tltknltolr: nlamlt e)(it• 
András a uédüt(is Jinoet felemelte é& ri.- tem? 
ültette a két múlk flu karJira. Jin01 ujra Andris felelt: 
meg11édlllt, ugy hogy kénytelen volt a két - Debogyi1. E1. a utrAJk leveri u. em-
ka;!'i:.:Y~~:S::~J:;~~~~e!;:';:, =~~ ::~o~e1,:::,::~h::u::i>~:g;t:~~t~ • 
ae-N!g gyerek meg egy-két bi.méer.kod6 ma• 
radt olt. A telepen meg alét.Yltték a h.irt, homloka. Rluen egy Ilyen véletlenül el• 
hogy a anrijkolók megölték Vtré.g Jin08t, sú.lló kö meg l1 ölbeli 11 embert. 
mert elli.rulta a 'w.nyi.uokat. A flalal Andrlll torkiból egy artikulátlaa 
81erenc.ére Bir i nem hallott ebböl sem• aokog6.s ta rt ki. Felkel t u1 antaltól és kl-
lTllt, mert nagyon el volt foglalva a ,·acsora rohant a pobából. 
16"1é11sel. Pnradlcsomlevest rllzlStt, mert az Biri ragyogó ezemmol nd1.etl utána éa :~~t:,~r:1:~~a~ ~~;:..c!~~l:t:!k:i!~::i::~ bnldog~11 gondolta: _ MIC110da Jogokat •akartok , t,eszé\jetek 
egyszer mir értelmuen. 
- Ne illjatok Tele s1óbs, ei. • binyabiró 
pirt.jin van. Blr;toean megflr;ették - k1a· 
bilta egy W.nylH dühken. 
n,-., uöray{l "" , ........ are6ba .. '" NAGYSZERO BOROTVÁT neru lehet megtorolatlanul hagyni. ~ 
- Én n.gyok II iniló?.c, klikotta re-
kedten és ,·érben forgott a szeme. - t:n ,a- ha On nel'tl a Ia,,u•r Bh7b1'1&' pra 1W 
::::1~ ::n:t~~v=~ !:::b::I~. s~~: lgy-:=!~;~óétJh;!1m:t~~~kere1 Panna.'°' 
ti römmel f(iaött, mintha külön négy legény - - - - - - - - - - - - - -
Erre a többiek la klabtlnl \te1dtek, de egy 
ertelmu hang allg hallatuott ki a lirmá• 
b61. A1 asuonyok la 11ólt&k egyet-egyet, a 
gyerekek pedig bangou.n vt1lt0&tak. Ar;t 
llltték, hogy ti bonitartozlk ebei. a.pfknlk-
.H. 
gyolr: u iniló! Né1~tek Ide, iruló vagyok Ili 
01
1',m•f•lk•poU,gydm•••• .... Jl. EGY UJ EL OFIZETOT, ~ 
@&Ivót akarni meghódltanl a gyomrukon ke-
rentlU. 
A Mny'81.ok nyugLalanul ültek básalk• 
i;:n, nagyon elkeaerltette 611:et ei a roSPul 
kezdo5dötl sztrájk. Mindegyik arra. gondolt, 
hogy Jó lenne ar; éjsJ.akal álommal elfelojte-
nl ai egész dolgot, reggel felkelni éll menni 
be a bl.nyiba dolgo1nl, ugy mint máskor. J c't 
A1 uton pedig JIStt a l!la!id négy tagja. 
I!Oll felé haJltotta. A k(i talilL liomlokon ta- H,,·e·A'"'N""y·A· .. s"'z" .L •• Á .... N.,Y ••A,'·, i llllta Jánolt, aki rögtön elvi8:ódott M et 
mit a szerencséje, mert a lr:6Yetke"6 pllla-
natban mir t6bb llG repült felé. De eaek ! 
András le hajtotta a fejét és egy uót sem 
uólt. a fiatal Andrisnak pedl,: a nyakin-
villin eM111tn ~gett egr darab, ott, ahol a 
Jinos Olel(i karja érte. Andris és 18t-v6.n 
csak az ablakokat ért&.. ■ A.ndri. uonban ésabe kapotL Euébe Ju-
tott, hogy tényleg talin meg ketléhe mon• 
danl, hogy mit akarnak, el(! kellene terjeu-
tenl a sérelmeiket, ktiveteléaelket és oda-
H6lt Doronya Jóakinak; 
Az ablakú,eg dlÖr6mp61MÚe 'l'alabogyan 1 ~Imi klti ■f rerh.Jt llaplla,ja meg. E■ t 
hlrte:lenul magukhoJ. tértek u emberek a rq'éDJt as amerll;al mqyar bin7i-
~~~1:tkan~:!1::~ 1~i=u:::•:~::ket 11 :~kkortl::~=~~:~=n~!g~:~~~eú::.a~ e 
Vlrig A.ndrú megdermedten illt. Alig 1llll!'re ,olt. Sleuea mlg a kfi~1 let tut. i. 
kőnuyen hoaták Jinoet, de Andrl1 mégis lenne rend,aen keresni, mert minden nap• 
ugy érezte hogy a tiyaltira egy mirvinykar ra l fogy az élet a rogy a pénz. Bintotta ,,.: 
fonódik. Nagyon fijt neki ez II öle.lée. lamennyliiket, bogy lgy, ma}dnem akaratuk 
Amikor a bb közelébe értek, János le• nélkü l b:ijba kenredtek, egynerre nagyou 
jO~aNr:~d:e~arom, hogy az óde&anyám ig}· lelohadt a le lkeaedétillk, s mihelyt meglil-
lisaon. Itt ne nóljatok neki semmit arról, ták ai ela(l vért, nagyon megl}edtek. DilblS-
- Mondd meg hil, hogy Oli a klvinU· 
gunk. 
Boronya Jó&U.nak aionban nem teai:,tt 
u. Andris ver;érkedéee. Féltette t61e a hatal· 
m.lt, ait akarta, hogy caak neki legyen ua-
va. A Verebéal nem binta a bl1ottaigba, 
hlU • "='"'' Bnronya J6'ka klv'1l • J MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
!!me=t ~i::
1
~~l~e::w;:!'lg A:~~~:,'::. L~ ~ 
M~7a~:!~e;e~:it ~i>;~liju\t fluho1, Drt.d-ppg Jll)LLERV,:,LE, ::... ... J 
am l tört6nL sek voltak Boronya J 6Bki!.ra, akt lgy .*" or• 
Andris véglgnéaett a hirom flun. E1 a ruknál fogva vetette llket. 
,·é.reatejll ei a Biri' fia, ez a lbitó, dacos. 






lean Llne Ujóln. 
LITÁSI DIJ ,oNTON-
KINT tz CENT A JIENOI.Lo 
TETlSI HELYIG. 
Amerlean lle~hant• Sklp-
pinf aud Fcwwardlng Co. 
147-4--fk Avt~ 14,.lk lltc: .. 
New York. N. Y. ,-..~, Sta,-....,,, uu-nH 
A•kt.1,,r11hh: ,n L ZSlh SL 
Óvja az 
Arcbörét 
Elég ha egyHl":r ... ~glg 
.llu a kJtilnlk!n lleare 
fent pe.ngé Yel, aa Jól 






-Önmagát fen i 
-SI-TOL SZ5--IG 
ILLIXOISll ,\:O.' IS TEflJ.1-:0 ,\ kél!zil lte után oltlrelitha tólag 
81em))elegek i'Jgy-0imébel LAIIOl,ÓOÉ PEK Al,li.\1,-
M:AZÁSA. 
Ut folyton to\'ibb éa tovább 
fogjj,k terjeszteni, mert awn a 
vidéken sok uén' v111, melyet 
Dr. HOITASH J. FRIGYES 
SZEJ[OR\' OS 
A Troy Coal Companynil addig nem lehel termelni, mlg 
Troy, lllinolaban öt ladológé- a sú.llltial e111l!iu!il nem gon-
Wkn ( ■K•)_.51, A.,..,trl6b61 
Hantin,ton, W. V •· 
IIMMS KELLER BUILDING pet belyeitell üi.embe. doakodnak. 
A gépek mellé két embert A moal épl!.lll v.sutvonal HIVATALOS ÓRÁK : 
D"t1ilt t--lZ•lg, Oltutin 1-6-11, 
70.J Fourtb AJeu ue. 
G11tottak be. A1 egyik . napi az6rnyvonala Jea1 aa Utah Rall-
$8.5-1-et kap, a mAslk $8.04•et. waynek és 81 éphkeséa klSlaf!.. MAGYARUL 18 a ESZlLNEK J m:;.:=!.t1~PZ:.~ it'~::: ge majd fél millió dollir. -
nalr:. 
A gépek mellé alkalmazott 
f.mbeN!knelr. napi dl}at uért il-
;apltottak u1e1, hogy ez:i:el elke-
rüljék a ladológépek 6.ltal klla-
dolt 1J1én két.azeri megméréBét. 
MOBt a uenet, amit a ladoló--
géppel ho1.nak fela.zinre, outi• 
lyouák él onnan a vasutl ko-
e&lkba kenJ] él csak akkor ll!H 
lemérve. 
F.gy-egy ladológép 10·12 em-
ber nrnnk6.J6t teszi feleslege.Hé, --IJE l,ÖVÉSNtL 
SJEHENCS~TLEXOL 
J ,{RT U.\Nv,lsz • 
John Scott a du-quolni bi• 
nyiban. llllnol1ban a bel6véa-
hei a. ltlpor töméseket készltet-
te eltl. Az egyik tömés kirobbant 
éa a 11erte hulló sdndarabok 
megölték őt. --[",I \' .\SUTVONA.L ,U UT,\lll 
HÁN\'ÁKNAK. 
Utah ré11ére a 1. C. C. enge• 
délye1te azt a ,·a.autvonalat, 
mely Carbon County olyan 11én 
tenJletelt fogja a kere.slledelml 
forgalomba kapcaolnl, mely ed-
dig el volt úrva attól. 
AMIT MARY JANE MOND. 
~ nemély,eaen vlU.rolok Önnek. Én 11agyon jól tu-
dom, bon kell men.ul aaért, amire Önnek szük.aége van, 
Nincs ull llNg tdtiuuteaégre, nincs uUkség fárad8'gra. 
Houzu 6veken it tanulminyor;tam, bogy mit kell bonlanl 
éa hol lr:ell hordanL . t.e On tudja a1t, hogy a DEAR.OORFF· 
BISLER STORE mindenkor el volt él el lesz litva a Mig-
Jobb lru.kkal, mert Jelaiavunk: "trték:eaebb 6ru, Jobb é.ru." 
E1 a atore valóban a legeltinyösebh be•ialrlásl hely. 




424-34 9th StJeel HUNTINGTON, W. V A. 
A most épülő vuutvonal el- 11.----------"""""""""--• 
Floridai Magyar Farmer· Értesitö 
Kiilll: YATHER GROSS - norhl.al teltpltő 
t'lnrldAhan nii r JI.AGVAJl SZÓ HL~G-
7. I K •• utcán, 11lit már~,~. k lM MAGYAR 
K0Zl'ON1'0K Tn n11ak Ylorld11. liibb ré11én, 
föhb l kö1iilt KJSSU[Bló:E és OltLANOO Ti-
ro~alban éa ,·ldllléu. !Hr tu.dfik, h°" 
WHh lnirlonbau, J1d.11onvlllf'beu 11 AT• 
LAnU' t'O,\~T l, INE-re kl'll fe l.nállul, ~ 
Klsshnrueen lesdllnl - é! a ('Jl ,\JIBER OF 
COilUlliltl'E llUILDlNGBEN w.ef{taülják 
t-'IUher Groi.111. ~;., e sorok lrúakor érketett 
Ide EAS'I' l ' Hlt' ,\ GOB()J, 1WNC1. JÖZSEI-' 
honrl!ir11u11k, k i ulrke farmlit 11.luu' Itt Tim-
u i. é!IM:r.1 lllL'lf IH , •e!fe. ,\ UI P.í!Ue llfUR'atl 
f ,\I.Jl'OHNIABÓI, b1 érdeklt'hlllr: J,' lorlda 
lré.nt J. 1101,llOK lleYU honfitársunk. A o,l-
:o.· v A n D~:KEKRÖL é!I Cn' .l ltl GÓCPON, 
1'0KIIÓJ, .MEG TÖIUWES KlHÁNDULÁ-
SOKJUN Kt8ZULNEK t-' LOH ID,{T MEG-
NÍ:Z!O, ts JG\' A .ME(ltL II ETf:81' R12-
TOSITÓ t-' ,\HM.lKAT H ! ~' NI. 
Ha Önnek 11U.udéUban TSD t-' lorldába 
Jijn11I fa:rmol ,btrolnl. YAl'J t'l>lk meftte-
kJnte11I ennek III onodirnak nodb 1ea1dairsá 
dt,JöJJi111 leaual ano11ort1al,mel1l-' lsber 
,\ odor fi lhinyll11. l11p ~•erke!!:r.13J611ek ,·eze-
tésé.vf'l 
_. NOVEMBER 3-án ""111 
36 dollár 71 centbe kerül. -Ila l'•ll m11u koc11lban akarja u 11.lat tntf!;· ,ül ked,etmhres 11laú11ban, lrJon FISHY.R 
U\nnl &IH6 ioyal 1) d.ollir, rel~II á1t'R'r• I 'i , .\N IIOlt 11111 LERVll.U:. KENTUCKY tim 
dollár ~O eent Jiln M fenti ilMHe«hf'I , re fii lrJa mH ul l.'I, hoaJ l'ulllnau koes lban 
Norember li~n est.e 8 órakor frknoek 
mtt a k
0
lriiad ulóll 1il111lmmecb-O. a bol én n 
lillomá'IOn fo«Sdom „ trke..61let ét minden• 
kJnek íelt#telnlll J6 k nlC!IÓ eb1úllá.110li.d• 
ró l 1eoudo•·kodoo1 . 
A tin.as 11tadHliftn réulnnlSll 11Uiu meir-
11éll1ellk a vld~ket. énlekllld hetnek a vlsso, 
nrok lri.111 n1lf'IIIU vi!lárolnak, P.n llRlomo-
hl lról R'OUdO!lkodom. 
Ua Öa r é11t akar ,ei:inl ebben • ~ndkl„ 
kinin-e ata111I VH'J He, ho,ry Jír. •·1~htr lde-
Jébe11 irondo~kodbM!lon mindenkinek helr~ 
r-01 M Ton•toD, mtort I Plnrldáha tart6 TOH• 
GROSS FERENC 
uox i4j, 11. IK!Hlf._lU:, J,'L,l. 
.. 
MAGYAR' BÁNYASZLAP 
.u .. ,,•un m,11.r 111",l-'•I' • 1:1ye1Ult An..,tkb•"· 
TIit, O"lr H""■•rla1t Ml"•...._.1 ... t11•t 1„ tf\jl Ú1tllltd IUlH. 
l:lff\Hthl ,,: .U l:uuPlt ,n,mokb•Jt .,__ ... ..,.,..nu,,11, 1,S,00 
-~rlptl•" 1i.tu: '" tM U"ltd at,ttt tLIO - H ...... .,. l100 
A..'°DJ1E1f t'ISOB, E•ltor. 
IIAOYAR BANYÁBZLAP 
KATASZTROFALISHELYZETBEN 
AZ ANGOL SZÉNKIVITEL 
192' ott6bff 15. 
KISS EMIL 
~KHÁZA 




t'oarth A.,.e. al ttb SL 
li'Eff YOB:K 
ALAPITVA 25 ÉV ELÖ'M' 
ÉKSZERUZLET 
penn. Csak egreUl'n 
egy borolvit. fe11I !mJKt 
peni;6JM. 
Wllllamsonban b rldékén. 
Ali a legjobb árut adjuk 
olcsóbban mint bárhol. 






R. AUKENTHALER & CO. 
Wll,LUMSON, W. V,\. 
ÉlkuerüzletUnlr. előtt egy 
nagy, óra. van fel"lltva. 




CHAS. K. GROSS CO. 
- • •'"-~ AL Clt,,.l•"d. Olllo. 
-
~-
,O.lla ___ ...-4"' 
1,11&lkl""IIM .... l•ll1'H 
:=r'a.~l•ül~!~ 
•""'f~~/t:ii~· mm; c:o 
ISMET MEGJELENT AZ 1925. OSZI VIRÁGHAGYMA 
. ARJEGYZEKONK. 
,h ö~1I ü lt e tll~re al1Ut.l1111t8 
n•1.n•.L,·, J,ll' INT, SÁJU,:JSZ 
KltO.KUl'SZ ts •rOBIIPÉLE 
\' IRAHII.\GHl,lK 
a Jeg 11agroltb vlillt~11éllh111, ugf· 
ulrit,én CO'llMÖLl'S é,i DISZt'.{ K, 
11ózs.{ K ts ~z6u6x. 
Mln.zekr61, u911,rJnt6" oa.zal vatc"dll 
1udadlil ú mit •11"' maguk~! p616 ••J•IJ"'OTt••l ln■y•n kUldJUk mag 11,,. 
KÍLLÁv" éiös. "co. 
PAINESVILLE, OHIO J 
·.::j,;:'i~~·rt~· h-a-gy~já~k-e~l -az-am--e-:rika;--:i.r.:"'=AOYA=RBÁNY=..11111=·===::----·---....:.. 
magyarok-magyar egyleteiket =~ 
J~n Tl~11tll S1erlle'laUi Cr, gy1.rtk·'klk1~ mert mindig ve- teue a.r. egyletet ,b \gy alap:isa-
..-lndlg sierettem volna meg- e1ekedrtek H nem néaeU le ma- blly ellen11111 lett volna klflaelnl 
v:lllgltanl a kérdést, amit a 13'· git a aok herce-hurca mlatL A:r. betepegélyt, amikor a beteglil.-
"yú:,;lap felvetett, bogJ miért 6UkUJt nem megy el, nehogJJ, togatót nem engedte magiho1. 
hagyjik ott a magyar egylete- alltnnlly keveset \g !iradnta De hliba mutattuk ki neki, 
li:et a magyarok. kelljen a magyar lntbmény- hogy en nem lehet, 4 &aórt caak 
Walkó Jlnot meg i, felell r, nyel. Mb meg azt klfogásolJa. k6vete lte a neki nem Jlró !le• 
éa sierlntem neki telJeatn Iga• hogy 1'1 f\il)'lelben mindig eme- gélyt éa mikor nem kapta meg, 
::~:";, ~:~:~ ~1t:e~o~1:i.~~;~ ~~ c:n~::~1~::~~: i:=~~ ~~: ~::!:rn~e~~h~~,!:~11:~el~o:; 
sin klviil a tö))blekel 111 olvaH· téiményre ugyanakkor, amikor nem kapott segélyt, pedig talli.u 
• la~-magyaroknak egy nagy hl• :!:1:8t~::1!:~~n~:::.~ ~;.~; te~:dl8: md:ol~::~:~::~~lk, 
bája van. Soha nem Jelke&ltlk la akad, akinek nem tetnlk. hogy a rogu gondolkoú.llu, tUg 
qymlst, hanem mindig gyUl6· hogy a bAlba, mulatsigba kén)·- lelkllsmeretQ embere.k mlatt.. 
11k éa rlgahnnú'k egymbL Ha ar.erlllk, hogy elmenjen. Van a még ulgoru ellenlSnéa mellett 
e,;ylk \"agy múlk ol)•kor meg lt ki restell. ba angolok e16tt" ma" Is kifizetnek olyaa aegélyt, ;. 
botlik, azért nem kellene egyik- n·arul beu'1nek bo~ 'l"ll,p" tt tl11teaaég• gondolkodaw 
::~~l~k::e~~t~!tn!·,;-:;:; ~~=:y-:kl~::go:I k~:~~a~et!:tk, r=l:8~n: ::::O.an vaG-
~:~yl~a~ Itt YU az 0. dtalmaf 
hOIO' e hJrde- VWrolhat 11:0netlt>oiil a 
t&be.n fo,tlal- ,:yiroatól e11:y finom tl11ta 
lak nem felel- IQ'apju 1,50 órt, ruhit Mér-
6~~~~va, i:t!~~1!i1dt:t~. $4.00 
Ne küldjön "nit. Ir!on a ml Speclal ajln latunkért. Oaran-
tl ljuk, holO' melf lesz elégedve éa ruha jól fop: Allnl önnek. 
Urak! MMl·Md- Hölgyek! 
$10 értékű TISZTA SELYEM HARISNYA mk $1.00 
6 pár köanyü va.5:":yj • 12 11dr könnyll v. 
nehéz dlvatoa nfü . neh~z ti"•'• ~e. 
~elyu, har l, nya · IJ e m fi>r(I h.rl~.• 
$10 ~rtékücsak 'nr1$lOért.caak 
$1.00 $1.00 
Óannt.6.ll leJ1:Uno-- Ne killdjön ~nat, 
mabb min~. Lrlon rhzletekért. 
TnE ,\LJIED SALES CO.. 1.:.0 , a~~aa St., :olew \'orll, N. \' . 
,·iseltetnl egymb lrtnt és ak- h~ a macar bilokon cd.r-' r.ak exek & ba mlr uóba "°2.-
kor lenne el6remenetel. dbt lt <,noolna'k. Egy mit. tam ezt. ri llell a1uta.taow, bogy a llérdéar61, mert minden bajt n1lt egymhr61 lrnO. l'égill lt 
!!tb ntMzetek a vese.di eu1be--lmeg axt illltja. bogy a magya.T emiatt I• n.,6gün11: a teher &lati, cl(Niorolnl nagyon houzu ,·ol• a:u gondolja, hogy hlsony mind 
reikt't tluteletben tartllk, ml- egylet nem fifft segélyt. hogr mert vannak e.U1berek, akik r.a. A1onba11. alü •kv'. az gon• rouz. El belll II anrol egylet-
frt n„
61 
tartja tliuteletl)eA a miért trja vagy illltja ezt, •1l mlnde!' ,uit...inddot n:ie.gkkh-1~ Uolkozhal rajta és az meg is ért be, amlr6I 1e111 nt'm olvaa, aem 
magyar 1A a ve1et6 embereit, de: maii:a aem tudja. 6.mblr l"-bet, nek, CN.khogy egy kii betepe- etigem és ttulja Is azt hogy iC ne111 baíl TOAU.L 
i,:ü.lönösen miért nem a• an1eri• hogy ugy jirt mint na.Junk )lrt gélybu. Juaaanak. Külön6.ee11. van. .A Verhovay f~gyletnél 1, ott 
J.al magyar, hluE"n IU.bad vá•!e,:y 'l"ld#kl tag. Ez pei:s,ett ,ai.- ha nag • 111unklt.lanli.g- Ha 1.li!it e~ akarok meg}egyet.• \"eSlll!'tt~ 4 ll'glllbb tagot a fi6• 
iasitrul utlln ühellE" 6kCl a ,,e-,,lool e~ urvosl blzony1tványt ~ n~n1 llere„nell, ml aem egJUt'• TII. l.oknál, 11.hol a tJntvlse115k " 
i:érl pt\kbe. uem azért, hogy I l.ltöltOtto, hogy p4r hónapig rúbb, tn\nt beu.•,::et jt'lt-ntenl, A ma~nw.k meg T&.D u; a ilel,~gátlll!Ok nem voltak a ta• 
rzidjn. ráp;almnua, hogy mln- 1 ~tl'jl', ,\itáu a P"-~ hónap mul· u16.11,, ha a• rg)l~tl _hNegl!to- t·oM• azc,lcbn, hogy m1nd a ma- &;okkal 100 1>ercentlg egyérzé--
,c!en te11ykedé~be11. lntbll:ed6--: 1 G elhozta a gyulé5re, h_CJE:Y galó vagy n orn1~ megAIIG11lt- ~6.ilt illcfléri, 8 mislkét g6.nuol• ~üek nz egylet JrAnU blwegben 
•f'~n ÖC1!Aro1Jn, hanem a1ért, · mwt fizessék ki. Bcleg~qi;ct Ja, bog)' 'kutya baJa ,1nc1, k(•ea ~11. élJ tilcsköt·békát kiált rája. t'I blznlomban. , 
hogy seii:itse bizn\ommal azok- azonban nem jelentette~ l!tn• a harag. ugy hogy ha nz egyletnélkií ll Jj, A t111ztvl&el6l.nek rucg kell 
~:~ ;
1
~:!0~~;t nt:~:;·:;f~~~ ~:c;;u~ell~di~~b:u ~~~:s:~:~:~ nk~::::~~z:~~::1~1 ~~~! l~~~ ~~:~;:~~1t:d::te~t:~:f ~ ;~~~~~::::\m;y ~nzg~:~~ ;~:: 
érdekében ,·nérl-ül 1·6.\ur.tot la,IG!!i!!iiii!!!imE55ii5E5iEEEmmmiiaiiri ugy y!rdgozlmt, lui blZAlommo.l 
A mngynrokn6.1 az a r(ltlllz és bccaUlósacl vagyunJc egymáa 
1
wkis rnn, l1ogy nem akarják ld„u, mert alml ez hiányzik, ott 
;t~:;~,:·:~::::; ~::.:::: OKTÓBER ',17-ÉN JELENIK MEG :.:'t,~:-:. ,:~:::;:,•:; ,;n:,~ 
disát elismerni ,i,i ezért \1Ln as, ul ait.d.o :.c:111116.abll az egyleti 
d
;::.:.i.t_~~:.:},;.~ Himler Márton Heti·laP.•ia éi~~t:~~t:!~as. 
,_. ~ \(laablngteu Pat'k, 111. 
a :::a::n~~:~~ :~~ ELSO SZÁMA. _'\ szb ~T,\ TJA .\ 
t.oulk a:r.~enbe egytnbt a .1 ,EGT61ffl J::RÖffiltH.lKT. -· nag:yarok, mir akkor la. ba ta,. 
' lán nero 11 követtek el botlbt. 
csak a botlia litsu.ta forog 
fenn'? Hluen meggy6zMbettek 
e.Jégll1er, bog)' uh e&el k61i.il 
!l~ esetben ártatlanul ltéllk meg 
egymisL ltluen még akkor 11, 
ha, nlnmlbe:i. bebl1onyul, 1101,3 
botlást követett e l, akkor M' III 
uabadns halálra ,érteni eg)'• 
m,6st. mzony a tén)' az, hogy a 
Je~öbbuör aemmlérl 1érU meg 
Ez az ujság minden bét uombatj.ln jut el u olvaldbos & e16Hzet~ 
11I ira eitY éfft két dolllr. 
1:lég 18P...ben as -ember le.g- :• 
J egyik a máa!knt. E11t nem kelle• 
ne ruegtenu{ 1oha11em. 
.,. A.bog)' az egyik félnektart6r.-
kodnl kellene attól, hogy ok 
11él.kül ngy okkal tért.egetee a . 
misikal , ugy a mhlk félnek a 1 
Férté&t. lelki nfugalommal kel-
lene fogadni t!a barttágou.n 
,·lssZaua&ltaol, hog:y enel a to. 
, Tibbi harag éa \"lllongb ~l le-
gyen kerülbet6. 
E1 u ujslg nem egy csoport emberoe.11 a lapja lesz. 
Minden Amerikában éllS magyar ember megtalllbatJa benne asokat 
a közleményeket, llltlelyek érdekllll; mert olyan kérd'-ekllel fog ez a lap 
f0glalkoznl, ame.lyek belevignak mlnd11nnylunk kt'uyerébe, életébe. 
HIMLER MÁRTON HETILAP JA 
neve az uJságomnllk. Aztl rt e1., mert ebl>lSl az elnevezéHbiSl lt\lnl fogják a 
lap programját Amerika mii"gyarJal. 
Lá.tnlok kell ebblSI '81 elnevuéshől , hogy 1ullye11 lesz a lap politikája 
és lrlnya, hogy milyen lest annak uóklmondi\sa és hogy milyen érdekes 
lei.inujságáltalában. 
A lapot leginkább magam !rom• nem rejtek semmit soha a ,•éka alá.-
Lesz a~onban benne egy "SZAHAD FÓRUM", ahol minden Imi tudó 
ember megirh.atja mindaz\, an1lt meg akar majd 1ml. Aklr egye.dk az az 
fn ,·éleményemmel, ak.ir ellenllulll. 
Az elsö sd..mból kérhet mutatdnyad.mol N Ule&Déllbetl. hogy ér• 
dekli-e Önt ez az ~-
A Hlm.ler Márton Hetllapjj.nak legk61elebbl azln:ial a 116vetkes6 ér· 
dekes lrt&okat fogjá.lr. tartalmazni: 
UJ ISTEN liSZOL 
BUJDQSO MAGYAROK 
A BE'(EGSEGEL YEZES PROBLEMAI 
A MAGYAR EGYLETEKBEN 
fóllb erM•riaa u 6.Hatl er6 ._ ., 
'\'llll, mert illatoll•l bauniltak 
ml•de.i1ült ~.'gltsegiil az ember 
nuuikáJiha1, 
!1...-\r 1880-han, amikor a gé· 
peke.t kezd~ alllnlmaznl. a fa 
..szol16.ltau.a az e.rO ellSálllttl.1&-
ho:i: uükséges tüzel&. 
:Ua J)edlg .a HÓD .uolg'61tatJa 
u. legtöbb erllforrtl.at. 
Az crlHornb!ok 11záz1tlék ar1\-
JlYA a .kövctke<6kép Ofli'llk meg 
jeJe.nleg: azén Oli ai.hnlék, olnJ 
é• gtl.l 22 111.A.Dlék, fa 6 azáu• 
J(j[ ésilhlll e.rG S u.tl..ulék. Ai 
Alt.li eriS tehlt .az utol.86 he ly-
re .csu&zott le, mlg a ra 1eglt-
se9h·e1 eldállltalt e.nergllL Ja 
.caa5 alig s.ú.mbavebetlS 111eny• 
nylaégetk~ex. 
A vtz által ehUllltott ener-
gia lt'Jll Jel,elltékellJ' a uú.b..ez 
.kepest,. mert még: a Ua uizalé-
kát ■cm tenl .kJ anuk, amJ1 .a 
né.DAJ.J.a.JnyttAe.k.. 
A. ..,,.,. 8ia11.ub11ot 
llúyit iolr.: lr1'i, bia1i.uokrcít, :.., 
W.y,UN.llll. 
t~e:fg ~1jii{:l, éli~~ B:rd~ 
~~j:jjel táplálja. 0 r v o a ok 
Ha eit a llirdetéat bekllldl a The Bordnl 
Company, Borden Bulldin;, New York, 
cimére, saját anyanyelvén fog kapni 
~tá.st, hogyan taplAIJa bébljét Eql_. 




JUk • <evett- m•IJ taJlat • 
&r ■ ll' JiAl&•. nr•mdlllll&II k .. 
1•11 • mwlJtdl~H .. ~k .... , 
nyomt~tk•t.) 
,l \f'rllOHlf "f'l;'fi)'l'VJ let 3~. 
o~i:lál)'lt H11r,·. w. \ II. )homba-
ton, IU:!,;ukMhf'r li•i·11nHnto11 
Clubházbnn 
szcnen 0,\1~T 
lez, melyn: n helybeli és 
yél:bell magynr.Jigot tlez-
tel meghh·Jn ~a i.teretettel 
rJa n renUnlJstlg. 
,:enét egy ellllSrangu klSz-
elt zenekar uolgilt.atja. 
116 Italokról !!a ftelek riSI 
tlosk1xh·a \·an. LHt st6ll6. 
leu ca6!1 11, lopni uabad. 
meg llf fogj(ik. Belépll dlJ 
aknak $1.00, nlSllnek 25c. 
ete eate &•kor, "ige IOha. 
A'I én vélem~yem az, hogy 
ba valaki mepert engem, én 
et&zór megnézem az llletlSt, 
bog tudatlanalgból vagy rouz 
üaratból úrte.tt-e meg? Rög• 
tan áigondÖIOIII, hogy a tuaako-
disaal ne.Dl fogok•e 6.rtanl a 
többi magyaroknak? Nem fo--
gom•e gyengttenl a haragta.rth 
1,al a magyar Intézményeket H 
ha meggf6z6dök arról, hogy a 
legcsekélyebb mértékben la s,;ét 
buzisra, a magyar lntéi:n1ények 
6.rtalrnára lennék akir Jogos, 
a'.kár jogtalan haragommal, ln· 
ká.bb elturöm éa békét uton 
Jgyek.6zem elintézni a térelu1eL 
GYILKOS HÁBORU ICESZOL ÁZSIÁBAN 
KORMAMYSEGITSEGGEL RABOWAK MEG 
AMERIKA NEPET! ' Gyors 
Borotválás 
SZINIELÖADÁSOKRA 
Hn. a nlclgyaroknak le.ga16.b0 
' 50 sri.u.léka tl11telné ét becllil-
né egymást, akkor mlnden"'6.· 
rOilban volna magrar kolónia• 
akkor ·1a16.n a harmadik gen&-
riciót 11 meg lehet.d tartani 
n1agyaroknak• 
A magyarok azéjJel uórva él-
nek a vár0&0llban. Az egylll as 
\ 
ugol mániába ealk, a. múlk 
maradinak tartja a magyart, 
harmadiknak a gyermeke nt-
f ~:l~:~~k~0~v~:::::i::r; 
1 uélne magyarul 6a kinevelt 
i;zO.lelt, amiért 6t -magyarnak 
tartJ6.k. A negyedik müveleUen• 
nek 5t-rt mindent, ami magyar. 
fan, akl a.tért nem megy a ma-
Himler Márton tt,t11apja énleke.11 regény közlését ketd! meg pár 
hét mul\"a. Szentimre)' Mlrtha egy 11zenzáct611 regényt Irt az amerikai 
magyarok életéb61. Soba hasonló kÖn)-V még nem Jelent meg sem Itt, 
sem az óhazában magyar nyelven, 
"K~NNYELMU SZERETŐK" 
a regény elme és a tartalma Igaz éle• világltlst vet életünk elárnyékolt 
oldalalra. 
Kéw'-.gtelen, bogy Szentimre)' Mlrtha ma a11 amerikai magyarság 
legkedveltebb lróJa, de e regény közlé1e utin a két orar.ig uiagyar lrodal-
máb.an a Jegelsllk k61é fog lr.erlilnl regényével. ' 
Ha azt hw:1, hogy érd~kelnl fogja e• az ujd.g, ugy küldje be a két 
dollút az- alábbi clmre, 1-Ta nem blHI, próWIJa meg, kérjen az elaő siim-
b61 egy példányt. amit Ingyen küldlSk. 
Leveleket lgy t~k clmeznl: 
HIMLER MÁRTON HETILAP JA 
HIMLERVlll.E, KY. 
kltü111Sélf!HrGfont11en 
géve l. Tompa lHlll l!'tl 
(H8U borotdlh t Je-
lent. 'J'anulJa meg, mit 
Je len t a boroha klfe• 
lléNe. Veg)'eb \'alrt 
A u t oStrop borotdt. 











LEVELP APIRO T EGYLETI 
ALAPSZABÁLYOKAT ES 
BÁRMILYEN MÁS NYOMTAT-
V ÁIIYOKAT sztr llVITEL-
IEII ES PO OSAN SZÁWT 
A . Magyar Bányászlap Nyomdája 
IIIIIUIIVUJ.E UNTIICIY 
.. JlüY .A.a -.lJff .ú:zL&P 
A bányaszerencsétlenségek, otLAFRIKA sztNBANYAI 
k k , I '' , Dél-Afrikában már 18138-ban ba ée ott n munkablró férrtakat azo O a t\s 18'42-ben már felhlvtAk a vil- Jeuzegüll'lket agyonll'ltték, ad-es mege Ozese tal'- ltak uénereket. Natalban és nGket 611zetogdo!:llák, az el-
lalkotók figyelmét a délatrlkal dig most mtlr annyira Javult a 
'Hosi;;u Ideig ar. \"olt az embe- okoiott szerencsétlenllégek IIU\- karltA11 egy khi itl6nyeraség ::::~ k~~:~::::::• :::::~~ ::~n:eztll1!~~e~:o1:!!a~'::~ 
r'8ég nét:ete a ~nyauereucaét- ma éa végül a felvonó Altai oko- miatt 01 011lopok clbelynéllét semmiféle lépét nem történt, banyákban, ma mAr legalt\bb 
le1:111égekr6I. hogy a:rok a sors :tott ue1>11eeétleneégek. ~ elodázni vagy teljesen elmu- mert a szénnél sokkal értéke- \·édve vannak 11 kény11iem111n-
kJ:titrkészhetetle1t a k a ratiból Hog)· a bánybxok megelöx- IIUlitanl. sebb gyémint ,•olt az érdek16. kától és ha nem akarnak a bá-
Julvetke'l'ntk bt-, atok elhArltha- hessék a sr.erencsóllenséget, A bAnyállini..k erélyesen kell dés köipontja s a gyémAnt mel- nyákban dolgoinl, ugy elU\.voz• 
UKJanok. mert akin el u a vég- r I g )' e I e mm e 1 kell lenniök követelul a bányától, hogy te- lett minden egyéb bványl tu- hatnak és visszatérhetnek régi 
zete, hogy hányauerencsétlen- a sierenesétlenségl statlutlkik gye hihttövé a kelllS aláULmas1- mék bányhdia h~ttérbe 810- tletmódjukhoz. 
&ég Altat pu!itnljon el, u sbtr- Jni.nt, mert abból láthatj'Ak, tist, ,•lu:om a bányavet:etőség- rulL • A bennstülött banyáiiiokat 
milyen elOvlgyilatosd.got 11 ta- hogy miféle bajok fenyegetik nek a legHlgorubbao kellene A délafrlkal gyémintmeztsk aionban Igen rosnul fl:tetlk, 
::i\tz.!rt sorsát nem kerül- :k:;:~~::\~;:i~.::!~~e~~~ :::::1:rl~~~~~\~á~~~•;:1;:~j ~:~a !1111~'::i~k n~:!ö~t,h::1:a vS:. :~~e:: 111n:!lt, :~nnt:i:6 ~=h-
Sok éva-iiz.adokon kereaztül nusltanl. hogy a 1:r.erencsétlen- ezt a fontoe elővlgyázatl Intéz- gill ai angol-bur háborura vet.e- tet, an1 1 btzony Igen kevés még 
:: ::~!e~:~:::~~~ :1~::t::~~ ::~~1:~y i:e::;::::ss:~~~s~::~ keté:n;~n~:::g::~e~;gtenné a !~~ ~::::t :zh:l;;l~k•e~;:: :::;reu!:• azh:m::e~:n:::~~:~ 
vetkeiménye u ,·olt, hogy a aze nek legkevesbb hiromnegyed- köteleuégét, akkor egéuen bl- ták, hogy maguknak a gyémánt Igen alacaony rokán állnak, és 
ren08étlt>nkgek siáma. a ter- ré&ze elkerillhetlS lenne, kellö 1onyos, hogy nem hallanók oly mezlSket megueruhessék. sem ruhbkodáa, i;em étkezés 
melés nöH:kedése,·el rolytoll el6vlgyá:r.at é1 az elővigyázati &tlrün, hogy a bányásat megöl- Az angol uralom elérkeztével !tekintetében Igényeik nlncse-
emelkedett és uok ellen semmi Intézkedések betartása e&etén. te n hij!rókő, vagy. tetöuaka- a nagy kereskedelmi érzékkel nek és megelégszenek annyi-
féle lnté:r.kedéa nem történt. Vegyük például a lejárókő ál- ilA1. biró angolsá.g lepte el a délafrl- val, amennyit ép,en kapnak. 
Annyira meggyóa6dé11é\'é vált tal okozott 1111:erencsétlen&ége- Sok11or lehet hallani, hogy • kal .államokat éa ez államok A munka Igen sulyoe uért Is, 
ez as embert11égnek, hogy teljes ket. Ez a leg,•eszedelmesebb u tetőuakadáa bekövetkexett az- gyors fejllSdésnek lndul1.ak. mert a nehéz egéu napi munka 
kö&öm~éget, mom'lhatnt el- 6as%ea b á nyaa1erencsétle111é- ért mert hlaba mondta a btnya A gyor, fejllSdés a:r.tin arra után a. délafrlkal éjuaka nem 
!:~~a": ~!:::n :::~'·!:!~:~1~ ~~=tv!0::~~1!!!~á~n J::ró:~ ::;á~:."~ ~1:'e1~~::t~1::~ta ~ ;:;;!1:~ ~=::é~zn:~11~~::k~e: ~~/:t S:~n~l!e~:e: !~~:f !t 
Jéllkezöi<:t kezdték ,·allani. 11yász életét oltotta ki, ami azt i.yász i;emmlbe sem vette. hajri növekedett forgalom folytán, borgatj!k a plhen6t. Ar.onklvül 
A tehetetlen megadiB néie- jelenti, hogy a1 össr.e1 szeren- munkát végzett és a hajrá muu- miután a forgalom lebonyoli\A- a vadállatok sokasága Is fenye-
tét, az elkerülhetetlenbe való <:11étlenM!gek 47.af sduléka eb- k,nak ez eredménye 1.1 lett, 8'.hoz sok atén kellett, a délaf- beU a bennszülött bányúz éle-
belettiródéllt hirdették még azok Ml eredt., hogy a bi\nyb:r.t eete hiába vár- rlkat államok figyelme ni.tere- tét és nagyon gyakran megellk, 
ia, akik ennek ellenke:r.öjéröl U.tiua klhetkezett a gb ea 1.a vissza 11. munkiból 1. csa.Lád- l&:lött a hazai uénre • egyszer- hogy a bányászt, miközben 
voltak meggy6z(kh·e, ha a bA- uénporrobbaná11 Altai oko1ott ja, nem jött, nem JlShetett, re, értékeaaé lettek uok a terll- munk!jába megy vagy munká-
• D.J'ák érdekelutégéhez t1.rto1- 111erencsétlen8égek súma, mel> mert a 1nula111tasa miatt meg- lelek, ahol már pár emberölt6. jából huatér, vndillntok meg-
tak, mert sokkal egyS:terilbb 469 bá.nyillz életét oltotta ki, ölte a 1za.kad.á8, a klS1eL \"Cl előbb._ aién nyomára buk- támadják és azéttéplk, 111.ert 
volt a nerencsétlenséget a sors tcbál u Ö68ze11 azerenc&étlenié- A baj u, hogy a bá.nyA.szok kantak azon.ba.n ai a kkori kez- re11de1 utak nincsenek és a bá.-
kifürkészhetetltm és m1pm'81t- gek 20.7 sú.Wékit okozta és aokrés&e maga 1lnca t111H!ban detlege:i viszonyok és a gyé- nyák köi-lll, vagy a vasutak 
ha.taUan akaratának vallani, ,·égiil II felvonó A.Ita l okot:ott e veszéllyel, különösen ill ez a mántláz folytin, addig nem mentén mlndeniltt lSsetdök te-
mint belsmerni, bog)' azok oka szerencsétlenségek 348 b!nyiaz szervezetlen binyiknál, ahol a Igen törlSdtek a10kkal. rülnek el. 
bünös muh1sztás. azok oka a lile.tét oltoltik ki, aza:r. u MSlte& binyikban még nem dolgozott, Most mir a. konnány támo- A délafrlkal bányiaz helyzete 
a&erencsétlemr.égeket megelöz6 flzerencsétJe.nségek 15.7 sú.u.- a W.nyamunkihoi nem é.rtlS, gati&ául kezdték meg a délar- egy cseppet sem lrgylésremél-
1.ntézked\!sek költséges volta., Jl!kát. TehAt ei a három f6ok soksaor teJJeseii. járatlan embe- rikal illamokban a uénterüle- tó. Nehél munkáját rosszul fl-
uok oka az. hogy inkább ember öuxeaen 1859 binyiat:t gyll• 1eket alka.lniunak önálló mun- tek klkutatisát és mérnökök zetlk és emellett s'ok olyin ve-
életet áldoznak fel a bányatu- kolt meg, ami az öaszea ueren- kára & a jAratJans.Agukat aztán ,·églgjárták az cgé&& területet, 1z6lynek van kitéve, ami a cl-
lajtlonosok. semhogy u1aguknak taéllenségek 84 sd1alékát te• életükke.J niellk meg a bányá. mindenütt méréseket eszközöl- vil!d.lt területeken élO baJtár-
kőltaéget szel't'Htnek. ui. 810&. tek éi; a könnyen houáférhetli Bá.t nem fenyegeti. Helyzete 
A babonái bit és a bányatu- Valahá.nys1.0r s:r.eren<:sét1en- A bányánnak meg kellene helyeken meg Is kezdték a szén azonban fokozatosan ja,·ul, de 
lajdouOIIOk érdeke egyaránt köz lég követker.lk be, a bányiszok gondolnia azt, hogy az lS halila teonelé!lét. még nagyon sok hlányzlk ah-
remilködött azon, hogy ez a nú- mindig aí elkerülhetetlent vagy .:1!tal romlis vár rendszerint a Egyniásutáu alakultak a azén hoz, hogy elérje azt a nlvót, a 
zet a legujabb idÖklg fenmaradt t-gymbt, ,•agy a bányaveiető~ cu.lidjira, szeretteire, akiket a bány!k, mert hiszen a n1.tall mit aká.r az európai, akár az 
és csak akkor kezdtek annak el- get okolják és eullkbe ,em Jut, caaládfó elveszté&e legtöbbször uén el.llÖrendil puha.szén, ugy- amerikai bányAsz sok és kescr-
len.ke'6j<lr61 befltélnl, amikor az hogy talán ujá.t maguk Is okai 11u1yos nélkUJöté!lekbe dönt, 1tólvin ,·etekedlk a kemény- ves küzdelem után elért. 
Ipari fe.l\öd.!s mlnde.u téren a bekövetkezett 111erencsétlen- nyomorba t.aszlt, és ez mind el- uénnel ég a. vasutak, hajók fü- Gyökeres ,•áltoü.st azo11ba~1 
megindult s amikor az lµa.rl tej- 1égnek, különösen ueretl a sze- kerülhető lenne, ha a binyá11 tésére rendklvU\ alkalmas. csak akkor remélhet, ha sJkerul 
J6dél llOrán a 111á.s üzemekben re.ne&étlenül !irt bajtársra mon soha el ue.m rnulasitani a szűk- Tennészetazerüleg ellSazör s~tcrvezke.dnle, a.ml ellen eg)c-
alkalmazott véd.l és biztonsági danl, hogy saját maga az oka a sége5 ellSvigybatl lntét:kedések azokat a 1zénereket kezdték ki- lőre tünel-vassal kü~enek at: 
lnté1k~kböl !itták hogy le- szerencaétlenlégnck, mert hl- megtételét. s.kná.l:nl, melyek közel feksze- oltani bánya.urak. 
het a 8Ze.rencsétlenségeket meg ,zen II halott már ugy 1em tud A családját, hozútart~ólt nek a tengerparthoz és a szenet A mozgalmat azonban nem 
eiör.nl. nem kell azt hinni, hogy ,·édekeznl. ~eretli bányáal:' nem 11 {(!1111 a bányákból lovak által vout hihet elnyoniniok, mert Aas;llá• 
a szerencsétlenségek előidézője Pedig a binyászoknak sajit könnyelmfien koc:kára élei.ét éa k0e1lkban s:r.állltották. ból odavándorolt szervezett bá-
a sors megu1isithatatlan akara- magukkal kell els6sorban t.d.- Inkább pár perccel tovibb dol- Ké&6bb megépltették az els6 nyá.s:r.ok lrinyltják, akik a l>em, 
"ta, hanem meg kell vizsgáin! molnl és meg kell gondolni a go1lk Inkább pár c::entte.l 'keve• vuutvonalat. melynek segltsé- uillött báuyá.szban ruunkáa-
mlnden ~aetben. hogr ml okozta uerencsétlenaégnél. hogy an- sebbel keres, de nem vállalja a gévol a szenet könnyen lekllld- testvérüket Jitják, akit ~ki k~ll 
a sserencaétlenaéget 6- ha már nak a ba.'tiranak 11 sok része kockbatot, hogy egy kis ld6. hették a tengerpartra és ezzel a ragadni elnyomott helyzetébul. 
nem la lehet életre kelteni az el- un a a:r.erencsétlenség bekö- nyereségért egy pár cent mep;- bányászat azon a vidéken blr- -----:,-- , 
pusztult taJliru.kat. legalább ,etkeztében, aki talán élve me- takarltásért életét veAzll.lle. telen Jendilletet nyert. AZ ANlAI szi,. 
a& ok kideritése által t'oeg kell nekült meg a bajból, de esetleg De nemcsak a s:r.erenc1tétlen- A tulajdonképen! feJllSdés a- -- . 
állapltanl. miként ,·olna lehet- az 6 felületeasé.ge vagy hfbija ségeket, hanen, a balei;eteket, zonban a liáhoru-évelre esik, a Mit mond :Mrs. P"P, Onegy 
&eges mis ba.sonló szerencsét- okozta azt. kl11ebb-nagyobb e Ion kulillt, mikor 88m Angliából, i;em Ame- magyar ass,;onr, ki Vlvlan, W. 
lenségek elkerülése, me.gellSzé- Szó sincs róla, hogy sok esel- munkaképtelenséget Is ugyan- rlklból nem tudta11: e lég szenet Ya.•ban lftklk. 
ben maga a 11erencaétlenül Járt az oko:r.:ta. kapni é8 ami arra kényazerltet- - ,h én 11:Jsliuyom egJ nro-
MlkCN' .:lztin ennrlre Jut.ot- bajtArs Is hibás, sok esetben a A baleseteknél Is ez a három te at: ottani fogyasztókat, hogy morék gyerek. volt u ületésétöl 
tak, akk&, keidödótt cuk meg biuya,·eietlSaég 11ugorlsága tényez6 okozza a legtöbb baji, a uén kitermelésére nagyobb tr.eld1·e. Ub•lt egyáltalán nem 
.a. tulajdonképen! munka. ,·agy kapzsisága, a:r.onban sok hiszen mindenki ellStt tudott do- sulyt helyezzenek. tudta hll!l1nilnl. 
Mlndenekelött_ megállapltást az olyan eset, amikor a szeren- log, hogy a kt'Szet szakadlsa, le- A bá.boru alll.l.t a szénterme- Kost, hála Iiltennck, Jnlúta a 
nyert, hogy a szenbánybzat ve- ceétlenül járt blnyálllzal együtt járók6 hány baJtirsnak kezét, lé& n1ár meghaladta a 2,000,000 HuntJngtonl Chlldrens Uospl-
uél}·e1 foglalkozás, abol kettős dolgoió bajtárs hlbAJából kö- lábát, szemét vagy ,derekát, Stb. tonnát ~1 azóta 11 folyton emel- talba. vlttem 'és a 11:órhb ra:orvo-
flgyelmet kell tanusítanl a ter- vetket:lk az be. zuzza össze, tes.i:I egész éle.tér.? kedlk, ugy hogy 1923-ban mir 
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Dr. Arthur Jones maga d-
melésnél, rnuukaközben, mert Ha a szerenaétlenségeket nyomorékká, bénává, sokst:01 4,302,982 tonna délnfr!kal szén gezte a sdllr.sége1 knelést, Jr. 1-
esak nag;· figyelem, &1akl1me- meg akarjuk előzni, akkor el'6 teljesen munka.képtelenné. került kitermelésre, melyért a gyógyult, Jd•hau van h !!•J6t 
.ret mellett lehet megakadályoz- 1<orban tanulmá11yozul kell a A bajt, szerencaétlenség1it te- fogyasztók átlagban $1.92 fi- llibliu Jár. 
:ni a 11erenC11étleusége.k bekö- n,ár bekövetkezett szeren.csét- hát meg kell akadályozni és a tettek. A Huntlnglor. C.hlldrens 
vetkeztéL !euségek okit és Ila azt Jöv6re kor111áuyna.k kellene gon~oskod Délafrlkában három fő szin- HOl!pltali és Dr. ,lrth
11
r Jonu 
A ta.p:uuta.lat aztiu beblzo- lehetetlenné tesszllk, ugy a aze- ni, törvényhozási uton, hogy vidék van és pedig a Klip Rlver, orvH urat épen e1ért minden 
:~~:il!b:~~::: ':!!Y:~;k~ re~C:é~::~~:~ != ~l:a;d~zeren- ::?~~~=::::,:t:!:-.~Y=:~: a :i~~~d n~:e~z v?dt;:~:t~ 11:zét~ magyar test,·éremn ek ajf~!::11 · 
védelem mellett tartottak ki éa caétlen&égl okot a kelllS elővl- kat az eHlvlgyázatl szabályokat, kfüel a felszinbe1 fordul el6 és --o--
a 1zerencset1enségek sdma fok- gybattal megakadilyoznák, melyek azok elkerülésére 'IZOl- a legtöbb helyen 70 vagy álla- 30,000 nou,A nos -rOzKAn. 
ról-4okr:i. <:&ókkent, azonban ugy a szerei101ét1enségl atatl11z- gálnak és klméletlenül le kell lában ennél kevesebb libnylra __ 
még jelenleg i& nagyon BOk az lika azonnal 60 százalék csök- r.ujtanl a bünös félre. akár bá- vannak a 111énerek a (els:r.lnbez. A Medla Coal &, rce Company 
olyan !lsereu<:&étl~nség, amit kenést mutatua. Eit a két okot, nyb:r., akár bányavet:ető legyen A Vryheld és Utrecht környé- Medla, Pa.-ban 18''5 bányájánál 
meg lebet11e. el6t.n1, el lehetett a tetőszakadbt és a felvonó il- 111 az llletlS, akinél tapasztaljik, ki szén mir Jóval nagyobb mély tü:r. illött ki, mely a ·bánya hi• 
..-olna kerOlnl. tal okozott s:r.erencsétlensége- hogy elhanyagolja, vagy elmu- ségben található é11 helyenkint rom épilletét te ljesen e)ham-
Az !l-lmult eaztendlJben pél- ket pedig feltétlenül meg lehet- lantja azokat és ez:tel JllO.gá- 400 láb mélyre 11 van a föld fel- vasztotta. 
dául, mint a:r. Ismerete~, az ne előzni- A Je.járók6 és tetlS- nak vagy má.snak életét vagy szlnétöl. A tllz által okozott ké.r 30 
Egyesült Államok területén b:'-- szakadást az:r.al, hogy olyan he- testi épségét ve.11z6JyeztetL A azén felett 25-tlSI 380 láb~yl ezer dollir. A tilz keletkezése-
ll y a BZereaC6e!lenllég folytan lyeke.n, ahol 'könnyebben villk Jllronyos az, hogy ez esetben vastag homokkl! réteg képezi n 
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k okit nem sikerül t megálla-
!~~1 binybz Járt szerencsétle- !s~ ~:~~:;~ :i~6:i:~:1:1~~::;;: ~~=z~;:~::~e::!!:'n!:r:le: 1:!!~et~~g::~e~:--1::::~a te~ J ,';a"aa'"aa'·==áaaa;;;;;;==.; 
a !:r:n~~e:;:~
1
:'( :k:~~ :t~z:lék~:;ec':k~~:~~~~ket 
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: e~~::~:::~e~n=Öteles&egt, :6;é~eg::i~n::, ::én·~=~;:i: INGYEN! 
ta, akkor :u:t latjuk, hogy há- Ebben a teklutetben egyarint hogy maga betartsa a uOklégea Igen gáwsak, niert a vastag és S T ube Radio ktszlet 
rom tóoka vo.n .i. S:terencsétlen- hibás a banyis:r. c::sakugy mint a elővigyázat! uabá.lyokat, ügyel- tömör homokk6 rétegen a gb 
aégekuek, melyek az összes s:r.e- bányavezető&ég. A bá.uyavezetö jen arra és ha keli figyelmez- nem tud elillanni. · • 
l'encaé.UeMé!ek 8~ százalékát ségnek gondoskodni kellene ar- te111e bajtá.r8alt 11 arra, hogJ A délafrlkal binyikban kez-
taaslk kf. ró!. hogy a bányihz elégséges azokat betartaák a bá.nyíuumk dett61 fogva benn11zlllöttek dol-
A hirom fliok közlll első he- ost:lopfit kapjon, hogy a Jeg'kt- kivétel nélkül és ha a binyave- gozlak. Csakhogy mlg a régeb-
H'iOl'EN! 
:Küldjön n1egelme11eU. telbé-
lJeg1et t borltéll:ot - a ml 
nagyszerii aJblatunlr.érl. 
lJen áll a leJárók6 Illetve -tetlS- i;ebb g')'auu 1isetén alál.ámaszt• zetlSség részéról tapasztalua bí Időkben , ha a. bányákhoz RADIOTEX CO. 
uakadi.s Altai okozott azeten- halllltl a leszakadni kés:r.ülő k6. mulasztiat, követelje a. legba.- 1zükaég volt 111unkisokra, 8.k• !H BroadwaJ 
or;étlen&égek ijZáwa, ezt követi zetet, viszont a. bányásznak sem tArorottabban tlS\ük Is, annak kor egyszerilen behatoltak a te- JIBW YOBI, Ii. T. 
a uénper d.a gi.:t robbanás által szabadna egy ki11 munkamegt.a- belartásit. lepesek a bennszülöttek fa.lujá-J,._ ___ .;...-:r-' 
. 
1926 október 16,. 
A Magyar 
Bányászlap 
az amerikai magyar bányászok 
egyetlen lapja, melyből megtudhatja. 
HOL MEGY JÓL A MUNKA, 




mluden dolgában tanáccsal szolgál, 
minden ügyét dljmentesen elintézi. 
A Holgálatokért soha aenkillSJ egy 
centet se fogadtunk el éa nem 11 fo-
gunk elfogadni. 
Semmi egyebet sem kérünk ez-
ért, minthogy !ha lejárt el6tlzetése éa 





Ha On uern 1ap111nJua u.J elGlbeWket, asért 
ajftndék.ban réuealtjiik, meiyral Whebbet as 
J. oldalon megJelenú hlrdetéti\lnlr.ben ta"lhal 
• A Magyar 
Bányászlap 
elöflzetéal ira egy ffle 2 dollár. 
JugosláYliba, Romániába, Burger-
Jandba 3 dollár. (MagyarorslAg te-








óhazai mesék~ ... 
(P'olytatú.) csak u érdelr.elÍe, hogy Jó hlrt vtheucn 
ZsuuAnak. S ezt el le érte. Mld6n tAvorott 
_ Kép1e1Je el hely\eteme1, mily nnel6é-- egy borllélt volt kahitja beletl ueMben a a 
i;:ca... DAnlelné elcsalt.a, per11e Hegény borltékben siép öuzeg, meg egy lev"ke. 
germek n1egljedt a pupo1111erelmét6I • oda "S1eretettel killdl a nagyapa a makact k\1 
menekUlt Per-•ékhea. Kérem. doktor, Zsuuinak, aki okosabb Is lehetne." 
ft&ua hau.? Magának htu, magára hallgat Él mikor e sorokat lelrta a vén gavallér, 
- előlem elbuvlk. Magyarbu. meg neki, a.rra gondolt, hogy a 111&.kacs kii Zsuua 
kog:y et6uem 11ent, nlnct mlt61 tartania, majd megokosodlk 8udape1ten, ahol a leve-
akárn1tveJ b<.'ftzélték 11 tele a fl'Jét. gO: ugy tele van szerelemmel, mint porral éa 
- Legjobb lenne, ha Z6uu.a egyld6re el• korommal. Nem avval a perelemmel, mely 
h•gynt\ Tób!n)áL ugy hu1 egrmU feh! két emberi lelket, mint 
- Hogyan! Miért! Minek?~ pattant fel ahogy kt!t buzavlrtg róuta hajnalon egy-
hrveMn H Ijedten a dn gavallér. m&I felé hajlik - banen1 avval a1 érzéki 
- Axért , ho,y a pletykák elhallgassa- uerelemmel, mely mint forró vihar örökU 
aak ... mert ké.ptelen dolgokat fognalr: rt ott ,:ug u ember-rengeteg felett, virágokat 
uán.1tl1nra. berva.utón. 
- '.\laJd megv6dem én mlndentO:I Arra Is gondolt, hogy reumú éa gyógyu-
ért térJe111. ,•tuxa! • lbt kellene kereanie a LukáQ- vagy Caá-
Én megbeuéltem ,•ele. hogy Budapea- aú.r-L'ürdo:n. & megmutatbatni Zlluuinak 
ten eh·ég&I a,: ápolónO:I tanfolyamot 1 0: haj- a szép budai hegyeket. 
laadó de pé111e nlne1en uegénykének. Zl!uua némin éa meghatottan fogadta el 
Hiába álltak nila a kulcsok. üra ké.uel ti- ll doktor ketéblil a borltékot. Ére1te. hogy 
,~otl. nagy pillanat aa, melyben aoraa uJ d.gány-
- Tudom. . ea rá vall ... oly beclJÜletew.. ra tér. ldalg mindent miaoknak k6YÖnhe-
- Ugyebt\r, ,·laell tanlttatúa k61tségelt. tett I u e:11eményeli: tehetetlenOI dobiltik 
aanak emlékére, hogy lS nly hl•en ttiolta lde--oda mint egy labdát. E1entul megtanul 
m.egboldngult nejét! a maga libán jirnl • caerébe leH akarata, 
• - Ápoljon 0: engem a akkor urn,5 hiu.m- melyet a mások elnyomó akarata ellen ue-
• bu. Arra eu flllért ae adok, hogy e\men- gea. C1ak a kezdet nehé1. EgyedOI n1ég ae-
jeti. hol se volt, hogy la Igazodik el Budapesten! 
- Akkor nincs miskt\u - ejtette a dok- A doktor, mintha leoh·aata volna gondo-
t91' elgondolkotva a uót - minthogy én vl- Jatalt homlckúól, caende1en meguólalt: 
ltlelem a k61tségekeL Htuen uh·eeen te- - Ha megjön az értesltée, hogy felvették 
SMIU, caak azért Cudakoltam né&etét a do- a tanfolyamra, ugy én elklff:rem, Ztuua. 
lepól, mert lan1arem cavallérlijit a nem Van egy rokonom P@&ten, akinél, ast hl• 
ahrtam elébe dgnl. az.em, ba.ritúgoe otthont fng 1&1á1nl. 
tcapuv4rl olyan lett, mint a rik. A dok- Zsuxaa önkét1)'telen moldulattal lebajoll 
t« ele•eoére tapintott, a g,5gjé~. • gaval• #tt. hirtelen, hilisan megcaAJr.olta Engel dok-
JérUjlra! Houubb uünet ut&n mepzó- tor kuét. ő elkapta, fi&YeUenül, mintha tii• 
l•tt. zeti vu égette volna meg. 
- Ördöng& doktor, magát ugylátuik - Ugyan ugyan .. nem vagyok en 
lllfC"e!lttegeue Zauza, hogy cuk Tele tö- pap. 
nWJk a vélem nem. Legyen bit . fede1em MOIJt mir klisé megnyugodott •olna Z.u· 
a lt6ltaégelret. n1ért le!llznl blaon )· 11enkit6l ua ... cau hit Ádimtól mépe J&,t leTél! 
a.e, hagyom magamllL Ha VeMJ:Üli:, a dolog Ml l'ID ,·ele! 
) tatha az én uempontomból la elo5oy&a. Itt 
u: a b:tJ, hogy Zauua még nagyon t.apuz-
talatlan. A rtsrároeban majd megtanulja 
értékfolnl a rang & a ngyon elo5nyelt. 
- Val6Nlnüleg, ·· - hagyta ri a doktor. 
~ E6 tal4n nem fAJ többé 111,·e egy ron-
g)'Ofl bányá.&zlegény uLán. 
A doktor nem mcndott ellent. Ot most 
Ádim mit a.cm tudott Zsuzu aord.nak 
\·áltoú.sárói. Ha es~be Jutott.. ugy gondolt 
rei, mint aki védett Jó helyen v•n aranyo-
tott kalitkájában az urak.ni!. De nem Igen 
Jutott euebe. '.\lo;;t f>'ütyü P-tel uralkodott 
aaenTedél7es lelkén a benne volt minden 
caepp vérében. Igai:, a becantet ugy kivánla 
•olna, hogy lrJon, legalAbb nevelo5 anyji-
nak, aki mindig oly hU1égea TOlt boni, U-
110lo:dött 11, do mindig halogatta. Majd ... 
Moat, nehéz napi munkAja utAn elébbre-
n ló volt Etel. Meg Balla lstv4n. A 11ero-
t/lje, a barátja, akik egyuttal elvtAnak 11. 
Meg ai: &ltnamunka, amit elkezdtek Hot• 
flelden la, nagr titokban, sokkal 'óvatoaab· 
h•n mint Dartten, de kecsegtető eredmény-
11yel. Mert Itt aokkal r06si:abbul bintak H 
emberekkel, e•ért keTesebb Tolt a régi mun-
kát és eok as lzgiga. dologkerülő ember, a 
kiket a kényuer korbácsa. a1 éhenbalbtól 
való félelem lehajtott ugyan a bé.nyába, de 
ak.lk 111\•eaebben vetették volna ri magu-
kat a mbok tulajdonára, ha ert bilntetle-
nül tehetik. Ezels; laaa frkölcae volt a& a 
1.:llvér tal11.J. melybe ell'etTe a bolsB1'1aÚ. e111-
méket, dus aratist lehetett Tárni. 
Legalibb Ádám azt hitte, hogy tövig mag-
,:al rakott aranykali.uokra u;.ámlthat, mint 
a mlntlket a,: Ur teremtett, mlg a kapui em· 
ber el nem evett mindent az ég madara( elől. 
A1utAn n1ir, bllntetésül, Isten csak egyke-
vés magot hagyott a &&alma tetején. 
Ádám bizat bérelt Hotflelden, s ott azt 
hitték, Etel a telesége. Balla nlluk lakott, 
mint Igen megbeeantt burdos, mert lS vl&el-
u, a beN!ndezkedél k6ltaégelt. Neki - öa-
meretlen forrásokból mindig volt pém:e. 
Kellett 11, bogy Jegyen: Etel annyit költött 
clgarettira, arcfeatékre, lllats1erekre, a 
menn7tbo:l egy rendea, egyazerO munkiaaa&--
1.ony egy egész ()llalid uükaégletelt fede1I. 
Etil persze a takarA:oasággal badllá.bon 
Alit. Minek Is vont TOina meg nlamlt magi.-
tói, mikor u.t remé11ylette, hogy nemsókira 
minden mindenkié lesi? No meg mlErt ne 
kotoráuott Tolna fenék.lg a két legény ne-
bében, ha engedték! Hl&Un o5 lgy 1.okta 
meg, mindig fErflak tartottik k.l. lgu, hogy 
a fe11t6k nem ltere&tü: oly nebe&en kenyerü-
ket, mint a blnyÚlok. De hit Ádim ero5a 
lf'gény a ha O:t boldogltja uettlménl. dol-
go11:0n la érte. r-.em sajnilta egy cseppet se. 
Rl.bolt Ádimékné.l gylilekeatek esténklnt 
u elvtiraak, mikor riértek. Etel teit flS1ött 
11eklk, nalla 11odlg Jól tartotta o5ket mlnden-
Mle vöröa könyvben termett maszlaggal, az-
tAn rendesen egy gyüJtóivet Is elffledett: 
aaJtó-skrlóra.. Olyankor a legtöbb e\vtán 
ké11e hoauura nyull, jó lett volna meglépni, 
IANYÁSZOI AIVAI. 
lrta1 SZENTIXREI I.lRTBA. 
.. 
de nem lehetett. Ballit lamerték ve1érülmek mint rendeaen I egyik eriibernek la sugott 
::~::~:~,~v~:~.~arance! Hit adtak, - t~~Ö::n':k::~11=~=:e:~66 n:a:~~ :::~ 
Él nem80kira Hotflelden Is uémbe:lnl kor könnyebb at embereJtet az ormknil 
ke1dtek a bány4azok fehitége l meg leányai, fogvA vezetni, mint mAskor. 
amiért nem öltözhetnek ugy, mint a mllllo• Amit n,11a iugott, aa a uó, mint ondo-
~:::,~~\~1:811111!,n:0A!~fs elker.do5dött az ame- .lat nélkül! Is ott clkkitou mlll(len t!nyúz 
.A l)á.nyavezetO:t ette a· méreg. Hlsaen &zer :::~\~ka mögött, caak addig nem mondta ki 
t~11~;~ ~:i:j~!~:~ ~,:· ~::::::k h~:;;t~~ - S:ttrájk! - 11ugtAk némelyek Balla 
minimum mellett ko5nyörtelenn] basi:nálja u~n, mlg hangoaabban mondtá.k il odébb. 
ki 111 embereket. Jór&,t be•Andorlókról Fii y{l ö'r orditotta. a utina a többi bolse-
volt 116, tehit _ uerlntUk _ 8 m.ajomné.l •!éta. klök emelkedtek a leTegGbe. 
nem 110kkal kOlönb emberfaJtiról. - Sxtrijk len .. veUék tutlow'8ul a bi-
A munkáeok pedig rendei bérek mellett nyútaUzonyok. Vnlt ail elsáppad1 és fel-
la amerlkAztak. Sejtette, hogy vannak köz. zokogott, - annak m4r emlékei voltak egy ' 
tlik felbujtók, de nem tudta. hogy kik awk? régebbi 1itráJkról. A tl.ibbl inkább kldn-
Balla Itt nagyon óvatoao.n JArt el roppant c,.fan várta., ml történik? Ete.! gonon mo-
aJAzatoeuak tetette magiL RAboJ{ beci!üle- BOilyai 1uttogott köullk. Neki roppant tet-
te& arcáról meg nem olvuott le semmi roez- a&ett minden kavarodáa.. Hátha a fel~orbii.-
1iat. CEOlt Indulatok mfg egy kl1 roa,toiatislg la 
Alt Is tudla, ha elu.var egy csomó mun- r.ekltüie11ednének! 
kUt, különbek aligha jönnek helyükbe. Egyel6re c.a.k az történt. h~ mlior baj-
Minden tekintetben kJfogi&talan genUema- nalban megnólalt n b6nya Hlrénila és al-
nok akadhatnak a Fehér Hizban, de a foly- lroltva, mint egy mesebeli gonoe, ,·én banya 
~:~~ b~,:~;:~::::!~~l ~:~~~:~~e~ ":
0
°~= munk!ba paranC8olta a mél.vsé,g Tabuol-
swr vándorliara kényaierült bt\nyh,nép gált. - nem engedelmeskedett neki aenkl. 
költ eokkal ritkábban~ Bizonnyal föléreuek a bt\nyA11:ok, a meg-
i1J, éppen akkor ros11: ldlS J4rt a szénipar- szokásnak engedve, talán kiugrottak az Agy 
ra Weat Virginiában. A tiraaaág már régen Ló!, után ráe111mélve a BallinJ mcgbeazélt 
bérlev!gé.ara unrltotta Mr. Hob110nt, aki aztrAJkra, vllJlzabuJtak I a mislk rolOkre 
azonban klazámlthatallan követkem1.ények- fordultak. Jól la esett u. Mégis, elaludni hli 
;:t:~:a~~:::~ 
1
1:~k:!:~laan ::i::::::t"1e~= ba akartak, a szlvlik furcsin dobogott, ball-
od!znl. Utóljira la erélytelenséggel vádolta &:atódi:tak kifelé a aötétaégbe, melyben mint \. 
meg a tArauig • ákkor mir bele kellett ha- ha boea&ut forralva aettenkedne Imént ha-
rapni a keeeril almAba, melyrlil nem lehetett ragosan sivalkodó e m011t elnEmult bouor-
tndnl, klnek4.lla4 Dleg a tork.An, a munké.- kány. Feliúadtak ellene I e.ié.rt bohlap nem 
110knak-e, vagy a Nnyabáróknak! 4d kenyeret ... mintha iacagna llün11 a fel-
Ali,: két hónapja dol11:ozott Ribolt Ádám leges éJ11:akAban: "Hl-hl-hl .. velfill truc-
:-i:;a~ ~:~!~~ :;;;:. =~é:::ik~~ eoltok flacakilm? Nekem uiT6' életem vu, 
::~l~=~e~::,am~:::a::~t::J~; :iJr.~éz e!~ ;~::énhee:t~:~.~t ktb6Jto51nl .. hanem ti .. 
pa rellzgatott, h:mda-ba.ndhó ember 11ltot- RAbolt ÁdAm a ulréna alkoltWi-a féW-
t11. llrmúa.11 egym!a elkeaeredélét. Olyan Is mé.ban jobban magAhoz e.orJk)lta EtelL 
akadt. aki alrt, meg aki 11lnte megnémult a Piatal, egésaa,ég:es tetite klvinta a éh-ezt.e a 
Cf.apástól. A1 egyik, mert sulyoe -betege volt heverést. Párját tovább tanbatta hrJalban 
otthon, aklnl'k kh1ebb kereset mellett még mint máskor .. mlattn akár fel H jöjjön 
keveaebb enyhüléat 1zerezhet, - a másik. többet a nap. 
mert nagy caaládJa. miatt ugyls adósaigok 
alatt nyögOlt. C&ak Balla lstvAn vigyorgott (Folytatba következik.) 
THE CITIZEN BANK 
liOlfZ.\lJUS t:SZKÖZÖKkEI, cuközel ugy litulk már kifogy Mt.:UGl'll,KOLT.\ .MOSTO IU• ~'OltltÓ l' ,\ltADICSOM.UA ruosdl csendőrség klderltette, talvesztéare 1te\te. A nidlott 
\ .\ LJ,.\'l'OTT ,\ SZE:\TK.\• tak, mert. a uentkatolnal c1end- ,\ NYJ ,{T ÉS 'J'ESTV f;HÉT. E8E1'1' E0 l1 Kf:T f:VES hogy Oulé.csy házát &i !stAllóJát enyhité~ért. 11z ilgyen ~ulyoabl-
OF WAR 
W AR, WEST VIRGINIA 
BANKUNK LIEG9ZILÁRnA■8 IE 
VIOtKIEN. 
BETtTIEK UTÁN F'IZIETÜNK 3 
IIZÁZALtKOT. 
PtNztT F'IELMONOÁa NtLkO:.. 
BÁRlollkOR KllU.PHATJA, 






ÍCJt'nl, mert llJtiin6, 
! '"•H '.f:; I pengEI fe l-
' ·.011m1 nrlf'nna11· 
bl1lo1lth11tJn m agA-
nalc elf a kiE.a,elmet, 






'rOJ,~A.I ts M,ÍltT0!-11'',\1, VI őrli111paranc11nok a vallat.Aa to- · ~'IUCS K,\, Ualog Jenő jómódu álmosdi b!r• táiiért fellebbeiett. 
IIOJIÁ.'\ fSE~ UORStO. \A.bbl folytatúá.hoz aegit.aégül Salam?n József &aJóhldvégl . tokos, esépllS éptulaJdonos.gyuJ {Nemutl Ujs4g) 
hlvta a mlrtonfalvt C8t!Dd0:r6r- legény edeupja má.sod!k fel&- MegdöbbentlS aterenCM!tlen- totta te l A ;; jtogatAs ügyét 
Megrendlt6 klnt.ia tönént a söt Is. slgéto51 elviltan élt. A1 elvilt i;ég történt BleAke köuégben. uebrece~I kirá~yl törvényszé: Ha a bá~baja nn a 
ue11tkatoln1l csenMro5rso5n. A:t JUlkor ennei a caendllrllrtnek a„1ony tizenegy !_,-ea gyerme- CturJ Iatván bicskei kovicsmes- Kobd.ry-tanáe&a tArgyaJta. A bl- 1 ' 
lcgy előzményéhez tarto&lk, 11. kiküldöttel lt megjelentek, az kévtil \'IH&atért férjébe&, azon- ter tel~e&ége paradicsomot rllzött ,ósAg bűnösnek mondotta ki binyiaalapho-, T&p' a "'•1•11· 
hogy egy Majlith Mlhá.ly nevü Lreg uuony ujabbl klnr.áaa ban csak egy éjjelt wdott ott- te. Flliéa ko5zben állandóan a u·uJtogll'láa büntettében Ba•o;; baakho1 Iordal. •tét1 11u1 tor-
clg4ny eaer és egy néhá.ny lejt folytatódotL ltmét véglgpofo,:- bon tölteni, mert reggelre ugy kon)'hában tartó1kodott éa ott Jenllt és figyelembe véve a su- ,,1 e1ekre a llel1ekre ol7ukur 
l1111eretlen módon elvesztett II tik, belerugdoatak, uut.6.n az az a111wnyt, mint a tl1enegy Játaz.adozott Plata nevli kisfia. lyosan terhellS körülményeket, 1,, mikor nlaca baja, eaalt aa 
::~ka~:U:~a!.!~::~~.tt : ~~l~óö~:!~.tli:, ahol a jáuol- ~:i'ti~~rn;;:~!~o:t~r°~",;. :zp=~~:;m
11:~r°:1::::Üi~0f; tlzévl regybA1ra és ötévi hlva- elllfhell■i lelleae ltuil•eal~ 
hol annak a gyanujá.n&k adott A meggyötört ·au&ony Iga&-- lentkezett a biród.gon éa bela. vette a t01rO:I a balalmaa raze-
klrejex&t. hogy a pén:tt Sinok aiiga tudatAban a rettenetea kin merte, hogy m09tobaanyj.át éa kat, mh•el a/onban u e<lény 
Ferenc nevü legény talilta meg vallatiaok ellenére la tagadta mostohateetvérét 6 gyilkolt.a nagyon forró volt, cu.k a t01-
1 ,·alóa&lnüleg saJit céljaira :1 Jopii.t, mire lineokkal guuba meg. Tettének okiul ut Jelölte hely mellé a földre tette és a 
hasznilta föl. A csendo5rtég kötötték I u autal ali dohtik. meg, hogy as elvált a.suonynak konyharuhit ke1dte keretigé)JII. 
atonnal elfogta Sá.nok Feren- Ott azt.An a megkln1ott terem• 1t0k tart.6.IKIIJat kellett fizetni. A kétéves ltil1flu rögtön a rorr6 
cet, akit a laktanyában litlege- téa elAjult. edt\nyhe1 ment majd egyen1u-
lések közben vallattak. A meg- Ájulúából aicnban rell0C901- (Nemzeti Ujdg) 1}4t ell'e11ltve a torró pa.radl-
iJedt legény félelmében magira t.Ak, 1 mikor magd.hoz tért, rá- --o-- csomba zuhant. A& anya veltlt-
villalta I lopbt, 1 arra a kér- kényucrltették, hogy f4j6a la- ÖSSZESZURKÁLTA A FELl!• l'izó alkohUsal rohant az 
db!re, hogy hovd. tette a pinzt, báva! 1étiijon. StOÉT, AZTA.,· ÖNGYILKOS edénylle1, amelybo:J már csak a 
meggondolatlanu l hazudta, Id. Sánok Ferencnét II se11al- 1,J-!TT, rettenetesen ös11:et!gett ét ájult 
Nogy anyjának adta át a talAlt uentgyörgyl' kórbbba sdll\- klsflut tudta kimenteni. Cllur l 
összeget. tott!k, nhol su lyos séril lél!lelvel Dudás Mlhily adai földmlvea azonnal orvost hivatott, aki a· 
ldt'S11ebb Sánok Pereucné e fekszik. réuege 11 ment haza. Felesége n zonb11n mdr csak az öeezeégett 
közben megérkezett a laktanyA- Sterencaétlen fl4nak Mkerült lakiiba uem akarta beengetln l, kis flu fAJda\malt tudta c11lllapl-
ra, mert hallotta, hogy fiát le- a klnzó kamré.ból megszöknie, mire betörte az ajtót, feleségét tani. A kla gyermek 2'I órai lr-
lartó1tatt.ák. Amint a csendo5rök ea: ugy eltilnt, hogy hollétét még 11zldal111az111 kezdte, majd egy tóiatoa klnlódU utdn meghalt. 
meglátt.6.k aa a.llyit, reárohan- mai napig aem lehetett megi\1- nagy konyhakélt v.At elé> é11 11.1- A vlug:álat termé11:etese11 awn-
tak, ketét önzekötözték éa PO• lapltanl. , zAI ht\tbo. szurta a uerenCliét- na! megllldult, hogy vajjon 
~~=r~ka~1:!1~r~!,::v:;;~ -~asól Lai\ok) ~~;:.:?~,,!:S.~n!tcka~~ ::;~~:!:n:e~~~~~l~~l~l~~ISm-
Sánok f>"erencné kljelentelte, lfEHOl,TI-:! .\ l ' ,( l, INKA. meneklllt. A részeg férj ut.6.r.a (UJ Nemzedék) 
hogy áz elvestett pénzrlSJ tudo- ualadt és ujból megBJ:urta. A --o-- ., 
niúa nlnosen az &z baju a11- Ambrua Péte r gyergyóuJfalu- mikor a uomazédok kö:tbelép- ' l'IZl-:!~ZTENOJ,; I FE~\'HÁZ 
szonyt 111eztelenre vetkllztették, !!l gud!.tkodó ugy bepillnki- tek, Dudé.a bes&aladt a hizba, a (H' UJTOOATAStllT, 
~:~k~i°~,:~a:,~ ;~~~k.k~ ::~· !°!>;nd~~:!!~":a~;~~ =~:;~a~~~ a!~v:n::!~:S:t . Ez év Junlua 17.t\ról 18-t\ra 
:~::~ ;~~:~e:':! ::r:t~ F:~~::Ü~~::~L :~::!: vl:: ~~~~)~:g!~~~~:l=~D~~::~ ;;:~g~~:1:u:::,d S~~-::~:~ 
ték a lebutncselt a111zonyt, az- ~ á.1 !u Jt t h k0:1kórh!aba 11úllitottik, ahol 1a és latállója. Az lstAllóban 
~=~ a talpá.ra busi:onötöt ver- !.i~:1{::rte :!'et ta, ogy 8 a baltllal vfvódlk. :te~~:,:!~i: :a:!~~::t~ 
KÉSZPÉNZDOlLÁRT KÜLDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
és u elanbtff: réuelae pestú és sir 
1i■yiler is. 
HAZAI JOGOGYEKET lerp•at• .. "•• 
i■tézii.ak elsira■,a Uu.i ü,r,Htk 
utj,L 
HAJ()JEGYEK a leriobb ,oaalalua. 
AFFIDA VITOK pont•• kénitéu. 
BEttTEKRE 3 uáulék kamatot fiu. 
tük. 
HIMLER STATE BANK 
HllllllVILLE, UIITIICIT 
,:..._.._.._.._.._.__ De a klnzdsoknak válogatott (Ellen1ék, Maro,visárhely) (Tiszavidék, Óbecse) len ember 91:énué égett. A11. il-
.. MAGYAR JlANTÁBZIJJ" 1926 október 11, 
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